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Primera part de  l’estudi de les quatre visites pastorals fetes a la parròquia de Montblanc
de l'època medieval en els anys 1445, 1450 i 1485, destacant  solament la part referida
als temples (capelles i altars), amb especificació dels eclesiàstics que els administraven com
a beneficiats o responsables. Hom pot conèixer l'organització beneficial de la vila, el paper
que tingueren els preveres que  hi residien, així com la devoció dels fidels montblanquins
a les diferents advocacions de cada capella o església.
Primera parte del  estudio de las cuatro visitas pastorales efectuadas en la parroquia de
Montblanc de la época medieval en los años 1445, 1450 y 1485, destacando solamente la
parte referida a los templos (capillas y altares), con especificación de los eclesiásticos que
los administraban como beneficiarios o responsables. Nos permite conocer la organización
beneficial de la villa, el papel que tuvieron los párrocos residentes, así como la devoción
de los fieles montblanquenses a las diferentes advocaciones de cada capilla o iglesia.
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Part of the study of the four «visites pastorals» made in the parish of medieval Montblanc
in the years 1445, 1450 and 1485, highlighting only the part relating to the temples (altars
and chapels), specifying that the ecclesiastics administered as a benefit or charge. It may
be beneficial to know the organization of the town, who had the role priests living there,
as well as the devotion of the faithful montblanquins the various avocations of every
church or chapel.
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Montblanc a la segona meitat del segle XV. Marc econòmic i social
Montblanc a les acaballes de l’època medieval, si bé que havia minvat l’esplendor del segle
anterior, mantenia encara el rang de població important del país, essent amb els gairebé 300
focs, la setena del Principat. A banda de la crisi general de final del segle XIV, precedida de
les epidèmies com ara la Pesta Negra (1348-1351), que s’emportà una tercera part dels habitants
de molts llocs de Catalunya, de les sequeres, les fams i també les guerres que exigiren grans
despeses de fortificació, que s’allargà ben entrat el segle següent, la situació política del país
rebaixà el moviment comercial, que representava un dels ingressos més destacats de la vila
ducal, a banda de l’agricultura i altres petites indústries artesanals, com  l’adobament del pergamí.
La seva situació geogràfica com a punt de connexió entre la costa i l’interior propicià la seva
activitat comercial, motivant que s’hagués creat a la capital de vegueria un grup selecte
econòmicament i social, que féu del comerç una de les seves activitats més reeixides. Destaquen
en aquest sentit les nissagues dels Alenyà i els Gener. Tot i el decreixement econòmic, Montblanc
encara mantingué una certa activitat comercial com a mercat principal de la comarca, al costat
dels locals de l’Espluga de Francolí, Sarral, Barberà i Conesa. També mantingué el poder que
li donava el fet de ser un centre administratiu, amb un delegat local del monarca, el batlle, i
un de supracomarcal, el veguer, les cúries dels quals exigien l’existència d’altres funcionaris reials
de rang inferior que col·laboraven en la seva gestió, així com d’escrivans, notaris, advocats i
procuradors, sense obviar el paper que desenvolupava l’administració eclesiàstica a través del
deganat, del qual d’alguna manera, depenien els rectors de la demarcació eclesiàstica de la
Conca de Barberà, que incloïa parròquies pròpies d’aquesta comarca, més d’altres de l’Alt Camp,
l’Urgell i les Garrigues.
Que el progrés econòmic de la vila havia reeixit des de la seva fundació a la meitat del segle
XII, ho palesen els edificis finançats pels mercaders al llarg d’aquest segle, alguns encara subsistents,
l’església de Sant Miquel, la gòtica de Santa Maria, a la segona meitat del segle XIV, que substituí
la més petita anterior, d’estil romànic, que no disposava de prou capacitat per encabir els fidels,
les esglésies i els monestirs de franciscans de Sant Francesc i de clarisses de la Serra, les
muralles amb les seves respectives torres, que representen un dels recintes més complets del
nostre país.
El segle XV, però, marca un estancament econòmic i social de la vila que motivarà la pèrdua
d’habitants -de fet una certa recuperació demogràfica esdevindrà a començament del segle XVI
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que culminarà vers la segona meitat del segle XVIII amb el progrés que comportarà la plantació
de vinya i la comercialització de l’aiguardent i el vi- i que per consegüent hi hagin cases deshabitades
i que fins i tot edificis caiguts.
En aquesta situació deplorable, al final del període, la societat sofrirà encara deu anys de
guerra que minvaran els intercanvis i el comerç i que sovint els pagesos veuran com el foc
provocat pels enemics s’emporta la collita (1462-1472), es produeix la darrera visita pastoral
de 1485.
Actes de visita pastoral conservades relatives a parròquies de la Conca de Barberà.
1.- Les visites dels prelats tarragonins relatives a les diverses parròquies de la Conca de
Barberà o més concretament, al deganat de Montblanc, que s’han conservat a l’Arxiu Històric
Arxidiocesà de Tarragona (AHAT), són les següents:1
La visita de 1440-1445.
Segons la descripció elaborada per L’AHAT, només enregistra una parròquia de la Conca:
Montblanc, per bé que amb les dues esglésies de Santa Maria i Sant Miquel, anotades entre
els f. 99v. i 106v.
Les actes de la visita de 2 de febrer a 7 de maig de 1444.
- Les parròquies visitades pertanyen a l’ardiaconat de Montblanc d’aquella època. Són les de Sant
Pere Apòstol de Belltall (f. 153v-154v), Sant Joan Baptista de Biure (f. 149r-v); Santa Maria de Conesa
(f. 151r-153v); Sant Miquel Arcàngel de Forès f. 155r-v); Santa Maria de Guimerà (f. 158v.); Sant
Jaume Apòstol de Montagut (f. 143r-v); Sant Jaume Apòstol de Passanant (f. 157r-158r);  Sant Martí,
bisbe, de les Piles (f. 150r-v); Santa Maria de Pontils (f. 148r-149r); Santa Maria de Querol (f.144r-
145v); i Sant Jaume Apòstol de Vallespinosa (f. 145v-147v). Com es pot veure aquestes actes de
visita recullen només les parròquies del sector de la diòcesi tarragonina de l’actual comarca i, per
tant, no hi és la capital ni les parròquies de la banda central de la Conca.
Les actes de la visita pastoral de novembre de 1449 a març de 1450.
 Aquesta visita abasta les parròquies de la Conca de Barberà actual, més les annexes de
la diòcesi englobades avui a les comarques de l’Urgell i les Garrigues.
De la Conca s’hi esmenten la de Santa Maria de Barberà (p. 161-162); de Sant Pere Apòstol,
de Belltall (p. 129-130); de Sant Joan Baptista de Biure (p. 146-147); Santa Maria Magdalena
de Blancafort (p. 168-170); Santa Maria de Conesa (p. 141-143); Sant Miquel Arcàngel de l’Espluga
de Francolí (p. 92-94); Sant Blai del Fonoll (p. 141); Sant Miquel Arcàngel de Forès (p. 138-
141); Santa Maria de Glorieta (p. 138); Sant Jaume Apòstol de la Guàrdia dels Prats (p.182-
183); Sant Joan Evangelista de Lilla (p. 184-185); Santa Maria de Montblanc i església de Sant
Miquel arcàngel (p. 124-126); Sant Andreu Apòstol de Montblanquet (p. 124-126);  Sant Llorenç
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Interior de l’església parroquial de Santa Maria de Montblanc (Foto Francesc Albín Collet).
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diaca i màrtir de Montbrió de la Marca (p. 146); Santa Maria d’Ollers (p. 165); Sant Jaume Apòstol
de Passanant (p. 136-137); Sant Martí bisbe, de les Piles (p. 146); Sant Salvador de Pira (p.
166); Santa Maria de Pontils (p. 148-149); Sant Salvador de Prenafeta (p. 183-184); Sant Salvador
de Rocafort de Queralt (p.144-145); Santa Perpètua de Gaià (p. 149-152); Santa Maria de Sarral
(p. 162-165); Santa Maria de Solivella (166-168); Sant Joan Baptista de Vallclara (p. 96-97);
Sant Jaume Apòstol de Vallespinosa (p. 147-148); Santa Maria de Vallsanta (p. 134); Sant Joan
Baptista de Vallverd (p. 145); Sant Martí bisbe, de Vilaverd (p. 91); la Transfiguració del Senyor
de Vimbodí (p. 95-96).
A les actuals comarques de l’Urgell i les Garrigues es visitaren aquestes parròquies, també
integrades en el deganat de Montblanc: Santa Maria de l’Albi (p. 100-102); Sant Jaume Apòstol
d’Arbeca (p. 111-114); Sant Jaume Apòstol de Belianes (p. 114-115); Sant Miquel Arcàngel de
Cervià de les Garrigues (p. 99-100); Sant Miquel Arcàngel de Ciutadilla (p. 132-133); La Immaculada
Concepció de l’Espluga Calba (p. 107-109); Santa Maria de Fulleda (p. 106-107); Santa Maria
de Guimerà (p. 134-136); Santa Maria de Maldà (p. 115-116); Sant Andreu Apòstol de Montblanquet
(p. 124-126); de Montesquiu (p. 127-128); Sant Jaume Apòstol de Nalec (p. 131-132); Santa
Maria de la Jonquera de la Pobla de Cérvoles (p. 99); Sant Salvador de Rocafort de Nalec
(p. 119); Sant Martí bisbe, de Sant Martí de Maldà (p. 116-118); Santa Maria la Vella de Vallbona
(p. 120-121); església del Nom de Maria del Vilet (p. 118); Santa Maria del Vilosell (p. 97-98);
Sant Joan Baptista de Vinaixa (p. 103-106).
Les visites pastorals de 1485
D’aquesta visita, iniciada pocs dies abans de Nadal de 1484 amb l’ermita de Sant Bartomeu
de Centcelles, afectà el mes de gener a algunes de les poblacions de la Conca de Barberà,
entre les quals la parròquia de Sant Martí, bisbe, de Vilaverd (visitada el dia deu de gener
de 1485), Santa Maria de Montblanc (visitada l’onze de gener de 1485), Sant Joan Evangelista
de Lilla (visitada el 18 de gener de 1485), Sant Salvador de Prenafeta (visitada el dinou
de gener de 1485), Sant Jaume Apòstol de la Guàrdia dels Prats (visitada el vint de gener
de 1485), Santa Maria de Barberà (visitada el dia 21 de gener de 1485), Sant Salvador de Pira
(visitada el 22 de gener de 1485). Com es pot veure, un nombre important de les parròquies
de la comarca no foren objecte de la visita del prelat o en tot cas no s’han conservat les actes
de la visita.
Definició de la visita pastoral
La visita pastoral del bisbe a les parròquies de la seva diòcesi ha estat tradicionalment una
de les obligacions més importants dels prelats i encara són vigents avui dia. En aquest sentit
la Santa Seu ha dictat normes sobre la realització d’aquesta obligació per part dels corresponents
bisbes que afecten a la preparació, execució i clausura de la visita, així com els acords que
hi siguin adoptats. A banda d’estar recollides en el Codi de Dret Canònic vigent, també se’n
fa referència a les normes que afecten les obligacions dels prelats.
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Aquestes visites dels prelats a les parròquies de la seva circumscripció inicialment no s’estenien
als centres religiosos, que depenien de les seves respectives organitzacions eclesiàstiques o que
disposaven de privilegis d’immunitat, perquè les seves visites canòniques les duien a terme els abats
dels seus respectius monestirs «pares». En cap de les visites pastorals a la Conca de Barberà apareix
Poblet com a objecte de la visita del prelat. Tampoc l’altre monestir cistercenc de la contrada, el
de Vallbona de les Monges, ja que el dret d’efectuar la visita corresponia a l’abat general de Cister,
per bé que gairebé sempre va delegar, a causa de la llunyania del monestir «pare», en el de Poblet.
Per contra, després que es constituís, arran de les disposicions del Concili de Trento, a final del
segle XVI, una comunitat veïnal a Vallbona, amb la corresponent església parroquial, la població
fou objecte de la visita sistemàtica per part del prelat, tot i que la visita de 1450 inclou ja l’església
de Santa Maria la vella, perquè d’alguna manera aquesta funcionava ja com a parroquial.2
Diversament succeïa amb els ordes mendicants. En algunes visites són objecte de l’anàlisi,
mentre que en d’altres no se’n fa cap esment. Així, la visita de 1440-1445 en relació a Montblanc
no apareix cap referència dels convents de la Mare de Déu de la Serra i Sant Francesc, per
bé que en la de 1450 hom visita l’església de Santa Maria de la Serra, així com també l’església
de Sant Bartomeu, ubicada fora muralles, la capella de Santa Tecla, situada dins la vila, l’església
de Santa Maria del Miracle, de l’orde de la Mercè, localitzada també fora els murs defensius
i l’església de Santa Maria Magdalena, annexa a l’hospital. Per contra, la de 1485 a més de
visitar les dues esglésies de Santa Maria i Sant Miquel, el visitador va supervisar l’estat de les
de Santa Tecla, Sant Marçal, del convent de Santa Maria de la Serra, l’església de Sant Bartomeu,
l’església de Santa Maria Magdalena i l’església de Santa Maria del Miracle, a les afores de la vila,
de l’orde de la Mercè. Aquí, però, el visitador fou contestat pel comanador del convent, fra Joan
Ferrer, el qual al·legà que l’església i l’altar no estaven sotmesos a la visita de l’arquebisbe de
Tarragona, mostrant al mateix temps un privilegi d’exempció que, segons afirmava, era del Papa
Nicolau V (1447-1455). Tot i això, però, el visitador va continuar el seu comès.
La visita pastoral
Gràcies a les actes conservades, coneixem avui la major part dels aspectes formals de les
visites pastorals dutes a terme a les parròquies de la Conca de Barberà. D’altra banda, sabem
altres detalls d’aquestes visites que no són enregistrats a la documentació específica que disposem,
però que ens suggereixen altres visites pastorals que en aquesta mateixa època feren altres
prelats en les seves respectives circumscripcions eclesiàstiques.3
La preparació de la visita.
La seva actuació es desenvolupava a dos llocs: el primer a la cúria episcopal, on el bisbe
comunicava als seus col·laboradors el desig de dur a terme la visita a les parròquies de la diòcesi
o bé a un grup d’aquestes. Al mateix temps designava el personal que l’havia d’acompanyar,
entre el qual, el fedatari que havia de redactar les diverses actes, que era un clergue amb el
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corresponent títol notarial, concedit generalment pel mateix bisbe, prèvia la seva avaluació i
idoneïtat.
Per a cada periple pastoral del prelat, s’elaborava també a la cúria el qüestionari al qual s’havia
de sotmetre cada parròquia. Malgrat que no ens consta que es conservi cap d’aquests qüestionaris
dels arquebisbes de Tarragona a l’època medieval, pels que tenim constància d’altres diòcesis,4
sabem el seu contingut i la finalitat que volien assolir.5
Les visites pastorals dels prelats, de la mateixa manera que la celebració dels concilis i sínodes
provincials, formaven part de la voluntat de reforma que duien a terme els bisbes a les seves
respectives diòcesis. L’obligació de la visita de les diverses parròquies de la seva circumscripció
derivava del precepte del Concili de Tarragona de 5166 i del IV de Toledo, que en relació amb
els bisbes prescrivia: «Per cunctas dioceses parrochias que suas per singulos annos ire oportet».7
Probablement, aquesta tradició es va interrompre arran de la invasió sarraïna i no va ser represa
fins després de la reconquesta del territori, quan es reorganitzà la província eclesiàstica tarraconense
i els bisbats que l’integraven. Tal com afirma Lluís Monjas, la represa d’aquest tipus d’actuació
per part dels bisbes fou una de les activitats derivades de les reformes introduïdes pel Concili
IV de Laterà de 12158 de manera que cal situar-la al llarg del segle XIII. Així mateix incidiren
en aquest aspecte els concilis de la Tarraconense, celebrats els anys 1230, 1239, 1243 i d’altres
posteriors, així com també el Sínode de Barcelona de 1241.9
Tot i que la normativa prescrivia que les visites pastorals s’havien de dur a terme cada any,
generalment aquesta darrer aspecte no es complia i a vegades fins i tot l’espai cronològic
esdevenia molt llarg, a causacircumstàncies de tipus polític, militar, socials i fins i tot econòmiques
si tenim present que l’actuació implicava una sèrie de despeses per a la parròquia visitada, com
a mínim les d’atenció al prelat i els seus acompanyants. Sovint la migrada economia parroquial
de moltes parròquies rurals no permetia o en tot cas dificultava les atencions al prelat i la seva
comitiva. L’esmentat historiador Lluís Monjas atribueix la manca de registres de visita dels arxius
diocesans de Barcelona, Girona i Vic, que conserven una important i seguida sèrie d’aquests
registres documentals, pel que fa als anys al voltant de 1348-1351, als efectes socials i econòmics
derivats de la Pesta Negra, de la mateixa manera que el buit documental constatable al voltants
de 1462-1472, el justificaria la inestabilitat política i les accions militars fruit de la guerra civil
catalana en temps de Joan II.10
Un altre aspecte que es programava a la cúria diocesana era el trajecte que faria el prelat
a l’hora d’anar a cada una de les esglésies que preveia visitar.
No coneixem els edictes que probablement s’enviaven a les parròquies abans de la visita
del prelat, per bé que Monjas creu que «no sembla segur que el visitador hagués de notificar
sempre la seva arribada, més aviat sembla que sovint es presentava per sorpresa»11 El fet que
hi hagi tantes absències per part dels detentors dels beneficis ens suggereix aquesta darrera
possibilitat assenyalada per l’esmentat autor.
En el cas, però, que es donés la comunicació prèvia, que no s’ha de descartar del tot, el
visitador feia enviar el document anunciant la visita al rector el qual acusava recepció del rebut.12
El document contenia el dia i l’hora que es preveia realitzar la visita del prelat a la qual se
citava el rector i els parroquians per tal de declarar sobre els punts de la convocatòria. Quan
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la visita era de tota la diòcesi, inclosa l’església catedral, s’anunciava de viva veu durant la
celebració dels oficis a la Seu i també s’anunciava per escrit a la porta.13
Un altre aspecte que es programava a la cúria abans de sortir de la residència episcopal
per transitar pel territori era el relatiu a la comitiva que havia d’acompanyar el visitador. Hom
suposa que a més de l’escrivà que tenia la funció principal de redactar les actes de la visita
i altres documents relacionats en el seguici  hi participaven els encarregats del transport i les
vitualles, el cuiner i els guardes que garantien la seguretat dels clergues pels camins, molt sovint
amenaçats per les «bandositats», i que podien representar unes vuit o deu persones en total.14
El manteniment del seguici i les cavalcadures que els transportaven anava a càrrec de la parròquia
objecte de l’actuació pastoral del prelat.
L’itinerari a les parròquies del deganat de Montblanc.
L’itinerari que seguia el visitador no era sempre el mateix. Es programava abans de la realització
de la visita, tal com acabem de dir, i se seguia escrupolosament si no hi havia una incidència
imprevista que el fes variar.
A la visita de començament de 1450, el prelat venia d’Alcover i la Riba, i entrà a la Conca
per Vilaverd el dimarts 27 de gener, les dues darreres parròquies que visità aquests mateix dia,
arribant a l’Espluga de Francolí també aquest dimarts. El dia 28 continuà la visita a l’Espluga
i seguí cap a Vimbodí per passar al dia següent a Vallclara i el Vilosell. En general en un sol
dia, quan es tractava de parròquies petites, en feia més d’una, mentre que a les poblacions
importants sovint s’hi quedava més d’una jornada, com és el cas de Montblanc, que la visita s’allargà
alguns dies després del 22 de febrer, jornada quan la va començar. La població següent que va
visitar va ser la Selva del Camp, que la inicià el dia 7 de març. No podem afirmar que tots aquests
dies el prelat estigués a Montblanc, però ben segur que sí que hi va romandre més temps que
a les altres poblacions. Potser va fer una aturada del procés de visita i va anar a gestionar assumptes
urgents o simplement a descansar uns dies a la capital diocesana.
Per veure l’itinerari relacionem els dies que va passar per cada parròquia del deganat de
Montblanc en la visita pastoral de 1450.
1.- Vilaverd dimarts 27 de gener
2.- l’Espluga de Francolí dimarts i dimecres 27-28 de gener
3.- Vimbodí dimecres 28 de gener
4.- Vallclara dijous 29 de gener
5.- El Vilosell dijous 29 de gener
5.- La Pobla de Cérvoles divendres 30 de gener
6.- Cervià divendres 30 de gener
7.- L’Albi dissabte 31 de gener
8.- Vinaixa diumenge 1 de febrer
9.- Tarrés diumenge 1 de febrer
10.-Fulleda dilluns 2 de febrer
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11.- L’Espluga Calba dilluns 2 de febrer
12.- Els Omells de Tàrrega dimarts 3 de febrer
13.- Arbeca dimarts 3 de febrer
14.- Les Belianes                       dijous 5 de febrer
15.- Maldà divendres 6 de febrer
16.- Sant Martí de Maldà divendres 6 de febrer
17.- Vilamanyanor (El Vilet) dissabte 7 de febrer
18.- Rocafort de Nalec dissabte 7 de febrer
19.- Santa Maria de Vallbona dissabte i diumenge 7/8 de febrer
20.- Els Omells de Na Gaia dilluns 9 de febrer
21.- Senan dilluns 9 de febrer
22.- Montblanquet dilluns 9 de febrer
23.- Montesquiu dilluns 9 de febrer
24.- Rocallaura dilluns 9 de febrer
25.- Belltall dimecres 10 de febrer
26.- Nalec dimecres 10 de febrer
27.- Ciutadilla dijous 11 de febrer
28.- Guimerà dijous 11 de febrer
29.- Església de Vallsanta divendres 12 de febrer
30.- Passanant divendres 12 de febrer
31.- Glorieta divendres 12 de febrer
32.- Forès dissabte 14 de febrer
33.- Çavella i El Fonoll (delegat) dissabte 14 de febrer
34.- Conesa dissabte 14 de febrer
35.- Rocafort de Queralt diumenge 15 de febrer
36.- Vallverd diumenge 15 de febrer
37.- Les Piles diumenge 15 de febrer
38.- Biure diumenge 15 de febrer
39.- Vallespinosa dilluns 16 de febrer
40.- Pontils dilluns 16 de febrer
41.- Santa Perpètua dilluns 16 de febrer
42.- Querol dimarts 17 de febrer
43.- Montagut dimarts 17 de febrer
44.- Pont d’Armentera dimecres 18 de febrer
45.- Figuerola dimecres 18 de febrer
46.- El Pla dimecres 18 de febrer
47.- Cabra dijous 19 de febrer
48.- Barberà dijous 19 de febrer
49.- Sarral dijous 19 de febrer
50.- Ollers divendres 20 de febrer
51.- Pira divendres 20 de febrer
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52.- Solivella dissabte 21 de febrer
53.- Blancafort dissabte 21 de febrer
54.- Montblanc diumenge 22 de febrer
55.- La Guàrdia dels Prats              dilluns 2 de març
56.- Prenafeta (delegat) divendres 6 de març
57.- Lilla divendres 6 de març
Acabada la visita d’aquesta darrera parròquia, el visitador es desplaçà al Camp de Tarragona,
continuant la seva tasca pastoral el dissabte, 7 de març, a la Selva del Camp i al dia següent,
diumenge, 8 de març, a Alforja.
El cerimonial
Pel que fa al cerimonial de la visita les actes conservades relatives a Montblanc i a les altres
poblacions del deganat, són escasses en informació ja que enregistren simplement que el visitador,
«després d’haver fet oració, començà la visita de la forma acostumada». Només la visita de
1440-1445 és una mica més explícita car especifica que «l’abat visitador, tot continuant l’acte
de l’esmentada visita, essent ja de nit, va arribar a la vila de Montblanc amb la voluntat de
visitar les esglésies, el rector i la clerecia de la dita església, va accedir a l’església major i
aquí, havent fet oració i oït missa, va començar la visita de la següent manera».
Monjas, per altra banda, comenta que durant aquestes visites episcopals el prelat aprofitava
per a l’administració del sagrament de la confirmació i per conferir les ordres sagrades menors
als que volien seguir la carrera clerical.15 Concretament, estableix que el visitador era rebut pel
rector i d’altres clergues, que tot seguit, en comitiva, passaven a l’església on celebrava la missa
i administrava el sagrament de la confirmació i obrava les tonsures corresponents, tot passant
després al cementiri per fer un responsori per als difunts de la parròquia, per seguir amb la
visita dels immobles i mobles de l’església, especialment prenent nota sobre la situació dels
diversos altars, capelles i beneficis eclesiàstics per acabar prenent informació sobre l’estat moral
tant dels clergues com dels fidels. Es tractava, per tant, d’informar-se sobre la situació real i
objectiva de «les coses» i de la vida i costums de «les persones».
El referit autor afegeix tanmateix que si la visita era anunciada amb temps, com deuria ser
normalment, aquesta tenia un caire festiu i solemne participant-hi tots els feligresos, reclamats
al toc de les campanes, els quals acompanyaven amb la clerecia local el visitador en processó
fins al temple parroquial, on se celebrava la missa i les altres funcions litúrgiques, així com les
ja esmentades visitatio rerum et hominum.16
Malgrat els registres que han arribat fins a nosaltres no recullen cap informació en aquest
sentit, sembla que els visitadors tenien dret a percebre una ajuda per part del responsable de
l’església visitada, a més de les atencions al visitador i als membres de la seva comitiva, així
com els animals que els transportaven. Aquesta contribució rebia el nom de procuratio o evectio
i fins i tot es podia pagar en espècie.17
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La visita d’abril de 1445.
Dels quatre processos de visita conservats  a l’AHAT, només tres enregistren la visita pastoral
del prelat a Montblanc.18 Són les de 1440-1445, de 1449-1450 i de 1484-1485. La de febrer-
maig de 1444 recull la visita a les parròquies situades a la banda nord-est de la seva demarcació,
és a dir les de Belltall, Biure, Conesa, Forès, Guimerà, Passanant, les Piles, Pontils, Querol
i Vallespinosa.
Església de Santa Maria
A la primera de les esmentades visites relatives a Montblanc, exercida per l’abat visitador,
el qual el dia 22 d’abril de 1445, provinent de la Riba, on havia estat el dia anterior, -després
de passar uns dies a Tarragona-19 va començar la seva tasca a la capital del deganat, començant
per l’església major de Santa Maria. Aquí, el primer que inspeccionà fou el sagrari on es trobava
el Santíssim Sagrament, que va trobar reservat honorablement. Quant al nombre de sagrades
formes, considerà que n’hi havia poques, de manera que disposà que se’n guardessin entre
vint i vint-i-cinc, llevat dels anys de mortaldat o el temps de Quaresma, que suposem que la
reserva havia de ser superior.
El notari va enregistrar que es varen trobar dues custòdies d’argent,  una de les quals daurada.
I que els sants olis estaven en una caixeta de fusta, amb pany i clau; les fonts baptismals també
es trobaven en bon estat, sota pany i clau. Així mateix, varen trobar dos llibres ordinaris, un
de bo i l’altre en un estat suficient.
Tot seguit el prelat va inspeccionar l’altar major dedicat a Santa Maria, que va trobar bé en
mantells i corporals. Aquí es varen trobar dos missals, un dels quals era especialment bell -
sumptuosus, diu el text-, i l’altre en estat suficient; l’evangeliari i l’epistolari estaven en bon estat,
per bé que aquest darrer s’havia de fer relligar abans d’un mes, sota una pena que es determinaria
més endavant. Trobaren els altres llibres del cor en bon estat i competents.
L’abat va trobar que mancaven dues dalmàtiques i una casulla de les de diari, de manera
que va manar als cònsols de la vila i els sagristans de l’església, que abans d’un any les fessin
fer, sota pena d’interdicte. Pel que fa a la resta d’ornaments el visitador va trobar que l’església
estava suficientment proveïda.
1.- Tot seguit l’abat visità les diverses capelles i altars del temple, començant per la capella
i altar de Santa Agnès i Santa Eulàlia. Estava ben dotat de mantells i corporals i disposava
d’un missal i d’un calze d’argent. L’atenia un beneficiat, Joan Fonoll, vicari, qui va ensenyar la
col·lació, la possessió i l’inventari; quant al capbreu es va fer notar que estava enregistrat en
el capbreu general de la comunitat de preveres de la vila. Hi havia un altre beneficiat, un tal
Pere de la Pobla de Cérvoles, que es trobava absent, i el benefici estava valorat en sis lliures.
L’abat, atès que el benefici mancava de cobertor de cuir el va manar confeccionar abans
d’un any, sota pena de cinquanta sous. Així mateix, atès que el missal s’havia de relligar, va
manar que es fes, sota la mateixa pena anterior.
L’esmentat benefici el servia Bartomeu Salvany, el qual va ensenyar el document de llicència.
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A la referida capella hi havia l’altar de Sant Julià i Santa Caterina, del qual tenia cura la
Confraria dels sastres, es trobava en bon estat.
2.- Tot seguit el visitador continuà inspeccionant la capella següent, dedicada a l’Esperit Sant.
L’altar es trobava correcte en mantells i corporals. Tot i que disposava d’un missal en bon estat,
va manar que es relligués abans d’un mes sota pena de 50 sous, que haurien de pagar els
beneficiats per parts iguals. Disposava d’un calze d’argent i els ornaments estaven en bon estat.
El benefici estava valorat en cent sous.
Els beneficiats eren Joan Fuster, qui, atès que era el vicari de l’esmentada parròquia, era
substituït per Francesc Senyer. Va presentar correctament els documents preceptius, així com
la compatibilitat d’un altre benefici que obtenia a Sant Miquel. Un altre beneficiat era Melcior
Avella, que es trobava absent; servia l’altar per ell Pere Tenyols, el qual va mostrar el corresponent
document de substitució. El visitador, però, va ordenar que l’esmentat clergue mostrés abans
d’un mes la col·lació, el capbreu i l’inventari, sota pena de 50 sous. Uns dies després, el tretze
d’agost, fou prorrogat el termini d’un mes i, així mateix, el clergue pagà un florí per la «neglicència
passada».
Un altre beneficiat era el prevere Pere Guasc, rector de Montagut, absent. Servia el benefici
de fet Alegre, al qual se li manà que ensenyés abans d’un mes la col·lació, el capbreu i l’inventari,
sota pena de 50 sous. El mateix dia, però, l’esmentat Alegre va presentar la col·lació i la dispensa
d’obtenir el benefici i l’església de Montagut. Quant a l’inventari se li donà de termini per presentar-
lo tot el mes de juliol. El prevere, però, el va ensenyar el dia quinze d’aquest mes.
La capella estava ben proveïda de corporals, d’un calze d’argent, de missal, de dos recipients,
d’un camís i dels altres ornaments necessaris.
3.- El prelat seguí inspeccionant la capella i altar de Sant Felip i Sant Jaume. Hi constaven
com a beneficiats el prevere Francesc Torner, el qual estant present, va ensenyar el títol i
l’inventari. L’altar estava bé en mantells i corporals. Tenia un missal bo, però que s’havia de
relligar abans d’un mes, sota pena de 50 sous que haurien de satisfer els beneficiats a parts
iguals. Disposava dels ornaments necessaris i d’un calze d’argent.
Un altre beneficiat era Berenguer de Ribera, absent, de manera que no el servia ningú. El
visitador va proveir que el prevere Bernat Roig, lloctinent del degà, atès que rebia els fruits
del benefici, el fes servir segons el costum de l’església de Montblanc.
Se cità l’esmentat Berenguer de la Ribera abans d’un mes perquè es presentés a la cúria,
sota pena de 50 sous.
4.- L’abat continuà la seva inspecció a la capella i altar de Sant Bernat i Sant Bernabé. Hi
eren beneficiats el prevere Bartomeu Salvany, resident. No va ensenyar la col·lació. L’altre beneficiat
era el prevere Pere Tosquelló. Aquest sacerdot no el podia servir personalment perquè es trobava
al servei de la reina, la qual s’havia preocupat de gestionar adequadament la substitució amb
el rector.
L’altar estava ben proveït de mantells, corporals i de cobertor de cuir; així mateix, disposava
dels vestits i ornaments necessaris, així com d’un calze d’argent i del missal, que havia de ser
relligat abans d’un mes, sota pena de 50 sous.
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5.- Tot seguit el visitador inspeccionà l’altar de Tots Sants. Hi constaven com a beneficiats
Berenguer Rausic, rector de Premià, absent; el servia de fet Arnau Bosc, el qual disposava del
document de llicència. El visitador va manar que fos citat l’esmentat Berenguer abans d’un mes
a presentar la col·lació, l’inventari i el capbreu, així com la llicència d’absència, sota pena de
50 sous. El diumenge 27 d’abril l’esmentat prevere va presentar la col·lació i l’inventari.
Un altre beneficiat era el prevere Antoni Besant, absent. Servia per ell Bartomeu Salvany.
El primer fou referit perquè abans d’un mes presentés la col·lació, l’inventari i el capbreu, sota
pena de 50 sous.
L’altar es trobava en bon estat, disposava de dos bons missals, vestits i els altres ornaments
necessaris així com de tres calzes d’argent.
6.- Seguidament el visitador inspeccionà l’altar de Sant Martí i Sant Hilari, del qual era beneficiat
Arnau Corretger, que hi era present. Ensenyà la col·lació, per bé que no havent fet l’inventari
fou condemnat a pagar dos florins i a presentar-lo dins d’un mes, sota pena de 50 sous. El
12 d’agost següent fou condonada la referida pena.
L’altar estava ben proveït de mantells i d’altres ornaments necessaris i disposava d’un calze
d’argent, d’un missal i de dos vestits litúrgics.
7.- Tot seguit visità l’altar de Sant Domènec del qual era beneficiat Antoni Capdevila, rector
de Vallbona, absent. El prelat manà que fos citat abans d’un mes perquè ensenyés la col·lació,
l’inventari i el capbreu autèntic, sota pena de 50 sous. Servia de fet el benefici Pere Canals,
va ensenyar la llicència.
Hi havia un altre benefici en dit altar sota la invocació de l’Esperança del Part, instituït per
en Ninot, vagava de beneficiat i es trobava in lite. S’hauria d’esperar el final del litigi. Mentre,
el servia Francesc Pallarés, va mostrar la llicència.
Com que a l’esmentat altar hi mancava l’ara, el visitador va ordenar que es refés abans de
mig any, sota pena de vint sous.
8.- Després es va visitar l’altar i capella de l’Ascensió del Senyor, en els quals hi havien els
següents beneficiats: 1) el prevere Pere Dalmer, resident. Disposava de calze d’argent, missal
i vestit. Va ensenyar la col·lació i la dispensa d’obtenir un altre benefici a l’església de la Serra.
Va ensenyar també l’inventari. 2) L’altre beneficiat era el prevere Martí Riber, resident. Disposava
de calze d’argent, missal i vestit. Va ensenyar la col·lació i la dispensa d’obtenir un altre benefici
a l’església de la Serra i l’inventari autèntic. 3) L’altre beneficiat era el prevere Arnau Bosc,
resident. Disposava de calze d’argent, missal i vestit. Va ensenyar la col·lació i la dispensa
d’obtenir un altre benefici a l’església de l’Espluga de Francolí i l’inventari autèntic. 4) Un altre
benficiat era el prevere Francesc Bartomeu, present. Disposava de calze d’argent, missal i vestit.
Va ensenyar la col·lació i l’inventari. 5) Un altre beneficiat era el prevere Francesc Senyer, resident.
Només disposava de missal. El valor del benefici era de 25 sous. Va ensenyar la col·lació i
la unió d’aquest benefici amb un altre que l’esmentat altar obté a la dita església. Disposava
de mantells i corporals.
Tot seguit el prelat va visitar el benefici de Santa Elisabet que no tenia un lloc assignat dins
l’església i que obtenia Bernat Reus. Disposava, però, de calze, missal i vestit. Mostrà l’inventari
autèntic.
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9.- A continuació l’abat va visitar la capella i altar de Santa Caterina,  dels quals era beneficiat
el prevere Bernat Serra, rector d’Alcover. Estava ben  proveït de mantells i corporals, disposava
de dos calzes d’argent, de dos missals -un dels quals mixt- i de dos vestits i dos palis. Servia
l’esmentat benefici Pere Canals, el qual ensenyà la llicència, la col·lació, el capbreu i l’inventari.
El titular va ser citat dins un mes a la cúria. El dimecres, però, 6 de maig, l’esmentat  Bernat
Serra es presentà a Forès, on es trobava el visitador, i va mostrar la col·lació, l’inventari i el
capbreu. L’altre beneficiat era el prevere Pere Morell, absent. Ningú no atenia el benefici. Els
ornaments de l’altar eren de responsabilitat comuna entre tots els beneficiats. Un dels calzes
estava trencat motiu pel qual l’abat el va manar refer abans d’un any, sota pena de 50 sous.
Així mateix, va requerir l’esmentat Pere Morell abans d’un mes a la cúria episcopal.
10-. Va visitar també l’altar de l’Anunciació de Santa Maria del qual era beneficiat el prevere
Francesc Pallarès, resident. Va ensenyar la col·lació i l’inventari autèntic. Es trobava  ben proveït
de mantells i corporals, missal, calze d’argent i vestits.
També va visitar l’altar de l’Esperança del Part, del qual era beneficiat Joan Deudé, el qual
va ensenyar la col·lació i l’inventari autèntic. Estava ben proveït de mantells, corporals, calze
d’argent, missal i vestits.
També visità l’altar de Sant Nicolau, del qual era beneficiat el prevere Jaume Calbet, absent.
Servia de fet el dit benefici Pere Canals, que va ensenyar la llicència. Disposava de calze, missal
i mantells. El titular fou citat perquè dins un mes mostrés la col·lació, l’inventari i el capbreu,
sota pena de 50 sous. El sis de maig, mentre el visitador es trobava a Conesa, li foren ensenyats
la col·lació i l’inventari de l’esmentat Jaume Calbet.
Tot seguit el prelat va visitar l’altar de Sant Pere, del qual era beneficiat el clergue Bernat
Alaït, resident. Va ensenyar la col·lació i l’inventari autèntic. L’altar estava ben proveït de mantells
i corporals i disposava d’un calze d’argent, missal i vestits.
La visita de l’església parroquial de Santa Maria va acabar, segons anotà l’escrivà,  declarant
que era ferma i que el campanar estava en bon estat. Finalment, anotà que el rector era Pere
Cervera, que fou interrogat si disposava de les Constitucions Sinodals, si les publicava i si tenia
l’ofici propi de Santa Tecla. Finalment, el rector va ensenyar la provisió que li fou feta per la
rectoria i de la cura d’ànimes així com l’inventari dels béns de l’abadia i de les joies de l’església.
Quant al vicari Joan Fuster, va mostrar la llicència de regir la cura d’ànimes.
Església de Sant Miquel
L’abat continuà la visita a l’església de Sant Miquel. La reserva de les sagrades formes es
trobava en un tabernacle, dins d’un petita caixa de fusta daurada per dins i per fora.
L’altar principal, dedicat a Sant Miquel, era parroquial i estava ben proveït de mantells i
corporals; tenia els següents beneficiats:
1) Guillem Canós, prevere, absent. L’abat manà que comparegués dins d’un mes per ensenyar
la col·lació, però sense pena en cas d’incomplir-ho. 2) Joan Stapar, clergue, absent. Se’l cità
perquè dins d’un mes comparegués per ensenyar la col·lació i el capbreu, sota pena de 50
sous. 3) Guillem Fitor, prevere, absent. Servia, però el benefici Arnau Bosc, el qual va mostrar
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la llicència. Es cità el titular perquè abans d’un mes comparegués i ensenyés la col·lació i
l’inventari, sota pena de 50 sous. L’altar disposava de missal, calze d’argent i vestit.
Per la negligència pretèrita fou condemnat a pagar un florí i fou manat que dins de tres mesos
ensenyés la col·lació i l’inventari. El tretze de novembre va mostrar l’inventari i el capbreu. 4)
Un altre beneficiat era Joan Corretger, prevere, absent. L’abat va manar que fos citat i comparegués
abans d’un mes, sota pena de 50 sous, per ensenyar la col·lació. El tretze d’agost mostrà la
col·lació i l’inventari.
El visitador va fer constar que hi havia un altre benefici, de nova creació, fundat pels marmessors
d’Arnau Giner, ja difunt, i que obtenia el prevere Pere de Clergue. Li fou mostrada al visitador
la institució de l’esmentat benefici i l’assignació de les corresponents rendes, que s’elevaven
a quinze lliures. Disposava de calze d’argent i de vestit. El titular va ensenyar la col·lació i la
dispensa perquè pogués obtenir un altre benefici a l’església de Sant Marçal de la mateixa vila.
Va ensenyar també l’inventari autèntic.
Interior de l’església de Sant Miquel de Montblanc (Foto Francesc Albín Collet).
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El visitador féu constar que a l’altar de Sant Miquel hi havia un calze d’argent, el missal,
un evangeliari i un epistoler que estava suficientment proveït dels altres ornaments.
Tot seguit l’abat va visitar l’altar de Sant Andreu i Santa Fe, del qual era beneficiat el prevere
Pere Solà, absent. No hi havia ningú que en donés raó. Valia uns vint sous. El visitador va
manar que fos citat el titular abans d’un mes, sota pena de 50 sous, perquè donés raó de la
col·lació, del vestit i del missal que hi constava en temps de l’anterior visita feta per Pere Sagarriga
(1407-1418). Un altre beneficiat era el prevere Andreu Olivart, resident, mostrà la col·lació amb la
dispensa d’obtenir aquest benefici amb un altre de l’església de la Guàrdia dels Prats, així com
l’inventari autèntic. Un tercer beneficiat era el prevere Bartomeu Salvany, resident. Ensenyà la col·lació
i la dispensa d’obtenir un altre benefici a l’església major sota la invocació de Sant Bernat.
L’altar disposava d’un calze d’argent, missal i vestits, que eren comuns a tots els beneficiats.
El visitador va ordenar, però, que es fes construir una caixa, dins d’un any, sota pena de
cinquanta sous, per recollir i aplegar els ornaments i vestits de l’altar.
Després l’abat va visitar l’altar de Sant Tomàs, on hi havia els següents beneficiats: el prevere
Nicolau Emperador, comensal de Tarragona; tenia dispensa i disposava de col·lació, inventari
i capbreu. Guardava un calze d’argent, missal i vestit. Un altre beneficiat era  el prevere Romeu
Belltall, resident. Va mostrar el títol i l’inventari. Disposava de calze d’argent, missal i vestit.
Finalment, el darrer beneficiat era el prevere Pere Ferrer, absent, el qual fou citat en la forma
adeqüada. Servia de fet  Bartomeu Salvany. Mentre el visitador es trobava a Passanant, el set
de maig, l’esmentat Pere Ferrer exhibí la col·lació i l’inventari en forma autèntica. Disposava
de calze, missal i vestit i estava bé en mantells i corporals. Tots els ornaments eren comuns
als esmentats beneficiats. Tenia, d’altra banda, una llàntia, de responsabilitat de tots els esmentats
beneficiats, que cremava adequadament.
Seguidament l’abat va visitar l’altar de Sant Fructuós, del qual era beneficiat el prevere Bernat
Agramunt, resident. Estava ben fornit de mantells i corporals; va ensenyar la col·lació. Un altre
beneficiat era el prevere Macià Riber, absent. Servia, però, l’esmentat benefici Francesc Pallarès,
el qual mostrà la llicència. El visitador manà que el titular comparegués dins d’un mes, sota
pena de 50 sous, per mostrar la col·lació i l’inventari. Un altre beneficiat era el prevere Llorenç
Vilanova, absent. El benefici era d’un valor exigu, el servia un tal Borrell, i posseïa un calze
d’argent, missal i vestits, que eren comuns a tots els beneficiats.
Després va visitar després l’altar de Sant Joan, del qual era beneficiat el clergue Antoni Sagarró,
absent. Estava ben proveït de mantells i corporals. El beneficiat, però, no posseïa cap ornament.
El valor del benefici era de 40 sous. La Confraria de Sant Joan era la que proveïa els ornaments.
Tot seguit l’abat va visitar la capella del Corpus Christi de la qual era beneficiat el prevere
Pascasi Miquel, absent. Estava bé quant a mantells i corporals. Disposava de calze d’argent
i de missal, i es trobava suficientment proveït dels ornaments necessaris. L’abat va manar que
se’l cités dins d’un mes perquè ensenyés la col·lació sota pena de 50 sous. En canvi, es va
ensenyar l’inventari autèntic de l’esmentat benefici. El servia Arnau Bosc, el qual va mostrar
la llicència. Un altre beneficiat era el prevere Pere Bramon, absent. Servien l’esmentat benefici
les distribucions a causa de l’assignació que se’ls hi havia fet. L’abat va manar que dins un
mes comparegués el titular, sota pena de 50 sous, per exposar la col·lació i l’inventari.
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Seguidament l’abat va visitar l’altar dels Quatre Evangelistes, del qual era beneficiat el prevere
Tristany Alegre, resident. Es féu constar que en temps de la visita duta terme per l’Arquebisbe
Pere Sagarriga (1407-1418), ja s’hi trobaren algunes deficiències; el beneficiat va ensenyar la
col·lació i l’inventari. L’altar disposava dels ornaments suficients. Un altre beneficiat era el prevere
Antoni Ferrer, absent. El servia, però, l’esmentat Tristany Alegre; els ornaments eren comuns. Es
manà que en un mes es presentés per mostrar la col·lació i l’inventari, sota pena de 50 sous.
Després es visità l’altar dels Quatre Doctors, estava ben proveït de mantells i corporals i
disposava d’un calze d’argent, missal, vestiments i altres ornaments. Hi eren beneficiats: Garcias
Bonet, que es trobava al servei del cardenal. L’altre beneficiat era el prevere Joan Fuster, resident.
Va ensenyar la col·lació i l’inventari, els ornaments eren comuns. Hi havia una llàntia, del manteniment
de la qual en tenien la responsabilitat els suara esmentats beneficiats. Cremava adequadament.
També l’abat va visitar l’altar de Santa Caterina del qual eren beneficiats el clergue Joan
Redon. En feien el servei les distribucions. Es va ensenyar la llicència i també la col·lació
i l’inventari. Un altre beneficiat era el clergue Jaume Toxoneres. Igualment estaven obligades
a fer el servei les distribucions. Va mostrar la llicència, la col·lació i l’inventari. Un altre
beneficiat era el prevere Pere Segarra, absent. Feien el servei les distribucions. S’ordenà
que en el termini d’un mes presentés la col·lació i l’inventari, sota pena de 50 sous. El tretze
de maig, però, l’esmentat Pere es presentà a Arbeca i va mostrar els esmentats dos documents.
D’altra banda, regia de fet l’esmentat benefici Pere Tenyolls, el qual va mostrar la llicència. El
beneficiat va mostrar l’inventari i li fou manat que dins un mes, sota pena de onze lliures, es
presentés a la cúria per ensenyar la col·lació. Disposava de tres calzes, de tres missals i quatre
vestits i estava proveït dels altres ornaments.
Tot seguit l’abat va visitar l’altar de Sant Esteve i Sant Francesc, en el qual la Confraria dels
sabaters feia celebrar una capellania a la seva voluntat. Regia l’altar el prevere Bernat Roig,
resident. Va ensenyar la col·lació juntament amb la unió d’aquest benefici amb un altre que
obtenia en aquesta mateixa església sota la invocació de Santa Elisabet. Hi havia un altre benefici
sota la invocació de Sant Jordi, instituït per la muller de Felip de Sant Joan. L’esmentat altar
no disposava de cap ornament.
Finalment l’abat va visitar la capella i l’altar de Sant Jaume, el qual estava ben dotat en mantells
i corporals, disposava de calze d’argent, missal i vestits. No tenia cap beneficiat atès que es
trobava in lite. S’hauria d’esperar el final del litigi. Per ara servia el dit benefici Pere Canals,
el qual va ensenyar la llicència.
El còdex que enregistra l’acta d’aquesta visita acaba aquí, en el f. 106 v. Això no permet
saber on va continuar la visita de l’abat, en el cas que ho hagués fet.
La Visita de febrer de 1450
La segona visita de la qual coneixem les actes, és la que dugué a terme Pedro Ximénez de
Urrea i de Bardaxí (1445-1489) a final de febrer de 1450. El prelat volgué fer primer la visita a les
altres poblacions del deganat per acabar a la capital de la demarcació, on hi passà més dies.
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L’esmentat eclesiàstic inicià la visita a Montblanc el diumenge, dia 22 de febrer de 1450,
adreçant-se a l’església major de Santa Maria. Després d’haver fet l’oració, començà la seva
tasca inspeccionant primer el lloc on es trobaven les sagrades formes, que es guardaven
honoríficament en dues custòdies d’argent i en una altra on es guardaven les formes. Va manar
que per a cada custòdia es fessin els corporals en els quals es dipositessin les formes. Després
va visitar les fonts baptismals que va trobar en bon estat i sota clau i pany.
Va trobar dos llibres ordinaris, un dels quals en bon estat i l’altre suficient.
1.- Tot seguit va visitar l’altar major sota la invocació de Santa Maria. Es trobava ben proveït
de tot el necessari. Referent als llibres va trobar dos missals, un dels qual era «sumptuós»,
mentre que l’altre era suficient. Els evangeliaris i els epistolaris eren bons, la resta de llibres
del cor eren també bons i suficients.
2.- Seguidament va visitar la capella i l’altar de Santa Agnès i Santa Eulàlia, del qual era
beneficiat Joan Fonoll, absent. Manà que se’l cités per ensenyar els corresponents documents,
estava bé en mantells i en totes les altres coses necessàries. Tenia calze d’argent, missal i
vestits, el servia el titular Martí Muntada, el qual va mostrar la llicència.
A la dita capella s’hi trobava, a més, l’altar de Sant Julià i Santa Caterina, i en tenia cura
la Confraria dels sastres; estava tot en ordre i bon estat.
3.- Després va inspeccionar la capella del Sant Esperit, de la qual era beneficiat el prevere
Joan Fuster, present. Tenia un valor d’unes deu lliures. Servia el benefici Joan Manresa i Joan
Aranyó ja que l’esmentat beneficiat era el vicari de l’església. Mostrà la llicència de no servir
i també va mostar la col·lació i l’inventari i com que el capbreu no estava en la forma deguda
fou citat per més endavant a la cúria perquè l’ensenyés. Un altre beneficiat era el prevere
Francesc Torrell, resident. Ensenyà la col·lació, l’inventari i el capbreu. Les rendes del benefici
s’elevaven a quinze sous. Un altre beneficiat era el prevere Pere Guasc, absent, motiu pel qual
fou citat a presentar-se a la cúria, hi servia, però, Pere Trullols. L’altar estava bé en mantells
i corporals i disposava d’un missal. Els ornaments eren comuns a tots els beneficiats.
4.- Després va visitar la capella i altar de Sant Felip i Sant Jaume, en el qual hi eren beneficiats
el prevere Francesc Torner, present. Va ensenyar la col·lació; quant a l’inventari va assenyalar
que es trobava en el llibre de la comunitat de preveres, sota responsabilitat del deganat. Estava
ben proveït en mantells, cobertor de cuir i corporals; disposava de calze d’argent, de missal,
dos vestits, un camís i els ornaments necessaris. L’altre beneficiat o capellà, era Berenguer de
la Riera, el qual, atès que es trobava absent, fou manat que comparegués a la cúria.
5.- Seguidament el prelat va visitar la capella de Sant Bernat i Sant Bernabé, de la qual
eren beneficiats Pere Tosquella i Bartomeu Salvany, resident. Aquest darrer, però, es va absentar
sabent que el visitador es trobava ja a la vila, es manà que fos citat.
A continuació el prelat va visitar l’altar de Tots Sants, que estava vacant per defunció de
Berenguer Rausic, es trobava en litigi, mentre, el servien les distribucions. L’altre beneficiat era
Guillem Teixidor, present. Va ensenyar la col·lació, l’inventari i el capbreu. L’altar es trobava ben
proveït de mantells i corporals, disposava d’ara i dels altres ornaments necessaris, així com també
del missal i el vestit. El visitador va manar fer el cobertor de cuir abans d’un any, sota pena
de deu lliures.
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Seguidament es visità l’altar de Sant Martí i Sant Hilari del qual era titular Arnau Correger,
el qual va ensenyar els documents corresponents en regla i conformes, estava ben proveït de
mantells i disposava del calze d’argent, de missal, de dos vestiments i dels altres ornaments
necessaris.
Després va visitar l’altar de Sant Domènec, del qual era beneficiat el clergue Gabriel Bover,
que, atès que es trobava absent, fou citat a la cúria. A l’esmentat altar hi havia un altre benifet,
el de l’Expectació del Part, instituït per en Ninot. Com que el beneficiat, Pere Daguí, es trobava
absent, fou citat també a la cúria. Estava ben servit de mantells i altres ornaments. Disposava
de calze, vestits i missal; com que mancava de coriàcia  el visitador va manar que es confegís
abans de la Mare de Déu d’Agost, sota pena de cinquanta sous.
6.- Seguidament es va visitar la capella i l’altar de l’Ascensió del Senyor, que atenien els
beneficiats següents: Pere Dalmer, present. L’altar disposava de calze d’argent, de vestits i de
missal. El mossèn va ensenyar la col·lació, l’inventari i el capbreu. Un altre beneficiat era el
prevere Martí Viler, resident. Disposava de missal i de calze d’argent. Per aquest darrer va
ensenyar el prevere Francesc Torner la col·lació i l’inventari. Pel que fa a l’inventari va manifestar
que es trobava al llibre de la comunitat. Un altre beneficiat era el prevere Arnau Bosc, absent.
Disposava de calze d’argent, missal i vestit. El servia pel titular Pere Dalmer, el qual va ensenyar
la llicència. Un altre beneficiat era el prevere Francesc Bartomeu. Disposava de calze d’argent,
missal i vestit. Va ensenyar la col·lació, l’inventari i el capbreu. Un altre beneficiat era el prevere
Joan Aranyó, resident. Disposava només de missal. El benefici tenia un valor de 25 sous.
L’esmentat altar estava bé en mantells i corporals. El visitador, però, va manar que es fes
el cobertor de cuir dins d’un any, sota pena de seixanta sous.
A continuació prengué nota del benefici de Santa Elisabet, que no tenia un lloc assignat en
dita església i que obtenia Bernat Roig. Disposava, però, de calze, missal i vestit. Com que
el titular estava absent, el prelat el féu cridar a la cúria.
7.- Seguidament es va visitar la capella i altar de Santa Caterina, del qual era beneficiat el
prevere Bernat Serra, rector d’Alcover. Atès que estava absent, el visitador manà que fos citat
a la cúria. L’altar es trobava ben proveït de mantells i corporals i disposava de dos calzes d’argent,
dos missals, un dels quals mixt, dos vestits i dos palis. Servia l’esmentat benefici el dit rector,
que es trobava a Montblanc. El visitador va manar que s’esbrinés bé la situació. Un altre beneficiat
era el prevere Pere Morell, absent. Servien per ell Bertomeu Salvany i Joan Manresa. No disposava
de col·lació, ni inventari ni capbreu. Un dels dos calzes esmentats estava trencat, motiu pel qual
el prelat va manar que fos reparat abans de la propera festa de Sant Joan de juny, sota pena
de cent sous. El prelat va manar citar l’esmentat Pere Morell a la cúria per donar raó del benefici
i les seves circumstàncies.
Tot seguit el visitador continuà les seves tasques a l’altar de l’Anunciació de Santa Maria,
del qual era beneficiat el clergue Joan Carbonell, absent, motiu pel qual fou citat a presentar-
se  a la cúria episcopal. Servia pel titular Marc Muntada. L’altar es trobava ben proveït de mantells
i corporals, missal, calze de plata i vestit. El prelat va manar fer la coriàcia abans de la festa
de la Mare de Déu d’Agost, sota pena de cent sous.
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Seguidament el prelat va visitar  l’altar de Sant Nicolau, del qual era beneficiat el prevere
Jaume Calbet, absent. Servia l’esmenat benefici Joan Aranyó. Estava ben proveït de mantells
i disposava d’ara, corporals, vestits, missal i calze d’argent.
A continuació, es va visitar l’altar de l’Esperança del Part, del qual era titular el clergue Francesc
Rauric, absent, i que servia Joan Aranyó. El titular fou citat a la cúria per donar raó de la seva
absència. L’altar es trobava ben proveït de mantells i corporals i disposava d’un calze d’argent,
sense patena, de missal i vestiments, però els corporals estaven bruts. El prelat va manar que
es fes la coriàcia dins d’un any, sota pena de cent sous. També va manar fer la patena dins
d’un any, sota pena de deu lliures, així com també el cíngol i l’amit, en el mateix termini de
temps i sota la mateixa pena.
Tot seguit es visità l’altar de Sant Pere, del qual era beneficiat el prevere Bernat Alaix, resident.
Se li manà que ensenyés els documents pertinents ja que no ho va fer. L’altar estava ben proveït
de mantells i corporals; disposava d’un calze d’argent, d’un missal i de vestit.
De l’altar major era beneficiat el prevere Bernat Agramunt, present. El benefici instituït per
en Soses sota la invocació de Santa Margarida, tenia un valor d’unes vuit lliures. Disposava
de calze, missal i vestiment. Va ensenyar la col·lació i l’inventari, que encara no estava acabat.
El capbreu es trobava en el llibre de la Comunitat. Va ser citat a presentar-se a la cúria després
que hagués arranjat tots els documents preceptius. A l’altar hi havia un altre benefici que obtenia
el clergue Arnau Gasull, absent. No disposava de cap ornament ja que es proveïa dels de l’altar
major. Hi havia un altre benefici que obtenia el prevere Melcior Vidal, absent. Valia cinc sous
i un diner. No tenia tampoc cap ornament. Hi havia encara en aquest altar un nou benefici,
instituït per Pere Cerdà, qui fou rector de la dita església, del qual era beneficiat Joan Redon,
que va ensenyar la col·lació;  els altres documents preceptius no els tenia encara perquè no
foren assignades les rendes.
Finalment, atès que alguns dels sacerdots presents manifestaren al prelat que hi havia goteres
d’aigua en algunes parts del temple, el prelat va manar la seva reparació abans de la propera
festa de Sant Miquel, sota pena d’interdicte.
El rector de l’església era mossèn Joan Pere, que en aquell moment es trobava al servei
del Papa. El visitador va manar que ensenyés el document justificatiu. Com a vicaris hi servien
els preveres Joan Fuster i Antoni Jordà, se’ls manà també que mostressin els documents provatoris.
Església de Sant Miquel
El prelat visità seguidament l’església de Sant Miquel, on trobà que el Cos de Crist estava
conservat honorablement en una caixa de fusta daurada per dins i per fora.
1.- L’altar de Sant Miquel, que era parroquial, estava suficientment proveït de mantells i de
corporals. Hi eren els següents beneficiats: el prevere Guillem Canós, absent, se’l cità a presentar-
se a la cúria, el prevere Guillem Fitor, absent, fou citat a la cúria. L’altar disposava de calze
d’argent, missal i vestit. Antoni Saurí era beneficiat del benefici del Corpus Christi, instituït per
Bernat Rubió. Disposava de calze, vestits i missal. Com que estava absent, Joan Corretger va
mostrar la col·lació i l’inventari. En canvi, sobre el capbreu va dir que es trobava en el llibre
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de la Comunitat, d’acord amb el costum del deganat.  Un altre beneficiat era Joan Corretger,
resident. Va ensenyar la col·lació i l’inventari fet en forma pública; pel que fa al capbreu va
dir que es trobava inscrit al llibre de la Comunitat, d’acord amb els usos del deganat. Hi havia
un altre benefici, instituït de nou bell pels marmessors d’Arnau Gener, que obtenia Pere Desclergue,
present. Va mostrar la col·lació i l’inventari. Va ensenyar el capbreu, redactat  damunt de paper,
i sotasignat pel notari Joan Aimeric. L’altar de Sant Miquel disposava de calze d’argent, missal,
evangeliari i l’epistolari. En general el seu estat era bo. La resta d’ornaments estava bé.
Tot seguit es va visitar l’altar de Sant Andreu i Santa Fe del qual era beneficiat Gabriel Sabater,
qui va mostrar la col·lació i l’inventari; quant al capbreu se li donaren quinze dies per presentar-
lo sota pena de deu sous. Un altre beneficiat era el prevere Gil, que es trobava al servei de
l’arquebisbe de Tarragona. Un tercer beneficiat era el prevere Bartomeu Salvany. Se’l cità perquè
ensenyés els documents pertinents. L’altar disposava de calze d’argent, missal i vestit i eren
comuns a tots els beneficiats. Estava ben proveït de mantells i dels altres ornaments necessaris.
Després el prelat visità l’altar de Sant Tomàs del qual eren beneficiats el clergue Daniel
Tapioles, absent. En va ensenyar la col·lació per ell Andreu Denareis; l’inventari encara no estava
confegit en forma legal. Un altre beneficiat era Romeu Belltall. Estava, però, vacant, i es trobava
en litigi. S’hauria d’esperar el final. Un altre beneficiat era el prevere Pere Ferrer, present. Va
ensenyar la col·lació i l’inventari; no disposava encara del capbreu en forma legal. Disposava
de calze, missal i vestits i es trobava ben proveït dels ornaments necessaris i tot era comú
entre els dits beneficiats.
Seguidament visità l’altar de Sant Fructuós, del qual era beneficiat el prevere Bernat Agramunt,
resident. Es trobava ben proveït de mantells i corporals. Se’l cità perquè mostrés els documents
pertinents. Un altre beneficiat era el prevere Macià Riber, absent. El prevere resident Melcior
Torres era el darrer beneficiat d’aquest altar, que era de molt poc valor. L’esmentat Melcior servia
el benefici. Disposava de calze d’argent, missal i vestit i tot era comú entre tots els beneficiats.
Després el prelat visità l’altar de Sant Joan del qual era beneficiat el clergue Antoni Segarró, absent.
Se’l cità per presentar els documents pertinents. En tenia cura la Confraria de Sant Joan. Estava
ben proveït de mantells i corporals, si bé que no tenia cap ornament. El visitador va manar  fer
la coriàcia dins d’un any, repartint-se per meitat el seu cost els beneficiats i la confraria.
2.- Seguidament el prelat visità la capella del Corpus Christi  del qual era beneficiat el prevere
Pascasi  Munsolis (?), absent. Se’l cità a presentar els documents pertinents. Servia per l’esmentar
titular Gabriel Sabater. Es trobava bé quant a mantells i corporals, disposava de calze d’argent,
missal i vestits i estava ben proveït dels ornaments necessaris. Un altre beneficiat era Pere Bra[...],
absent. Per aquest va ensenyar la col·lació i l’inventari Pere Ferrer. El capbreu no el tenia en
la forma deguda, servia el benefici Pere Ferrer, el qual va ensenyar la llicència.
Després va visitar l’altar dels Quatre Evangelistes del qual era beneficiat Pere Avella, absent,
que se’l cità a presentar la documentació pertinent. Un altre beneficiat era el prevere Antoni
Ferrer, absent. Disposava de calze d’argent, missal i dos vestits.
Tot seguit el visitador inspeccionà l’altar dels Quatre Doctors. Estava ben proveït de mantells
i corporals i disposava d’un calze d’argent, de missal, de vestits i altres ornaments. N’eren
beneficiats el clergue Daniel Tapioles, absent. Va mostrar la col·lació Andreu Dener. L’inventari
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no el pogué presentar perquè estava encara a cal notari. Un altre beneficiat era el prevere
Joan Fuster, resident. Va ensenyar la col·lació i l’inventari, però no el capbreu en forma.
Els ornaments eren comuns. Disposava d’una llàntia de la qual tenien cura els beneficiats
i que cremava bé.
Després, el visitador va inspeccionar l’altar de Santa Quitèria, del qual eren beneficiats Joan
Redon, -el qual va ensenyar la col·lació i l’inventari-, el clergue Jaume Taixoneres, absent, i
el prevere Berenguer Sesenani, absent, els quals foren citats a presentar-se a la cúria per donar
raó de la seva absència. L’altar disposava de tres calzes, tres missals i quatre vestits. Estava
bé quant a la resta d’ornaments.
Seguidament va visitar l’altar de Sant Esteve i Sant Francesc, on la Confraria dels sabaters
hi feia celebrar una capellania. Hi havia com a beneficiat el prevere Bernat Roig, absent. Se’l
cità a la cúria. El benefici no disposava de cap ornament.
3.- Després va visitar la capella i l’altar de Sant Jaume, beneficiat del prevere Francesc
Bartomeu, present. Va ensenyar la col·lació, l’inventari i el capbreu. Es trobava ben dotat de
mantells, disposava de calze, vestits, missal i dels altres ornaments necessaris.
Segons el criteri del visitador, «l’església de Sant Miquel es trobava bé en el seu conjunt
i també el seu campanar».
Església de Sant Marçal
Acabada la visita de l’església de sant Miquel, el visitador i la seva comitiva es dirigiren a
l’església de Sant Marçal. Després de fer l’oració preceptiva, el prelat visità l’altar de Sant Jaume
i Sant Marçal, que n’era beneficiat el prevere Pere Trullols, resident. Va ensenyar la col·lació
i l’inventari. L’altar estava adornat molt «notablement», va escriure l’escrivà de la visita.
Altres beneficiats eren el prevere Bernat Prats, resident, el qual va ensenyar la col·lació i
l’inventari; el capbreu, però, es trobava enregistrat en el llibre de la Comunitat, d’acord amb
l’ús del deganat; Pere Ferrer, resident, va ensenyar la col·lació i l’inventari, però no disposava
del capbreu en forma. El beneficiat va el·legar, tanmateix, que es trobava en el registre d’acord
amb el costum del deganat. Els ornaments de l’altar eren comuns entre tots els beneficiats.
Disposava d’una llàntia que anava a cura de tots els beneficiats. Cremava adequadament.
Després va visitar l’altar dels Sants Anna, Jordi i Ivó, del qual era beneficiat el prevere Joan
Manresa, resident; va ensenyar la col·lació i l’inventari; en canvi, sobre el capbreu va manifestar
que es trobava en el registre de la Comunitat, d’acord amb el costum del deganat. L’altar
disposava de corporals i de mantells, de calze, vestits i missal. Un altre beneficiat era el clergue
Bernat Berguedà, absent. Li fou manat que es presentés a la cúria. Andreu Dener va ensenyar
per ell la col·lació i l’inventari. Estava ben proveït, llevat que no disposava de calze i missal,
que foren sostrets en temps de Jaume Berguedà, predecessor de l’actual titular. Hi servia Marc
Muntada. Hi havia un altre presbiterat en aquest altar que fou instituït per Orpí. Després de
la mort del darrer possessor Arnau Sorolla, l’arquebisbe va distribuir les seves rendes entre els
diversos beneficiats de l’església. Hi havia també una llàntia, instituïda per Pere Berguedà, de
la qual n’havia de tenir cura Joan Manresa.
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Seguidament es visità l’altar de la Santa Trinitat, del qual era beneficiat el clergue Gabriel
Bover, absent. Se’l cità a la cúria. Va ensenyar per aquest darrer la col·lació Manuel Rossell,
que era procurador. El servia mossèn Salvany. Disposava de calze, missal, vestits i pali.
En una visita anterior -es va fer constar- fou trobat que mancava de certs ornaments i fou
manat que la comunitat de preveres donés cada any vint sous en mans del rector, que va deixar
el prevere Arnau Marc en el seu darrer testament en ornaments del dit altar, sota pena de deu
lliures.
El bisbe visitador va manar que es complís el que ja s’havia ordenat en l’anterior visita, sota
pena de deu lliures. Així mateix, com que l’església necessitava ser reparada en algunes parts,
el prelat va manar que les reparacions es fessin dins d’un any, sota pena de vint lliures.
Interior de l’església de Sant Marçal (Foto Francesc Albín Collet).
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Església de la Mare de Déu de la Serra
Seguidament el visitador es va adreçar al convent de la Serra, per inspeccionar, no la comunitat
religiosa, que no estava sotmesa a visita episcopal, sinó a la del seu propi orde, sinó l’església,
que sí estava sotmesa a la inspecció del prelat pel fet que d’alguna manera no era la pròpia
del convent sinó que servia a la població i a tota la societat catalana, atès que era en aquesta
època el centre més important de pelegrinatge de Catalunya, després de Montserrat.
1.- El primer que va inspeccionar fou l’altar major, dedicat a la Mare de Déu, del qual tenien
cura les religioses clarisses. Estava en bon estat. Hi era beneficiat el prevere Pere Delmer,
present.
Seguidament el prelat va inspeccionar l’altar de Santa Clara, del qual era beneficiat el prevere
Guillem Ramon de Mitjavila, present. Va mostrar els documents preceptius. Els ornaments
s’administren de la dita església.
església de la serra
Actual aspecte de la façana de l’església del Monestir de la Mare de Déu de la Serra. Montblanc
(Foto Josep M. Carreras Vives)
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De l’altar de Santa Llúcia era beneficiat el prevere Pere Delmer, present, que va mostrar
els documents preceptius. De l’altar de la  Santa Creu era beneficiat el prevere Francesc Trullols,
present, el qual va mostrar el documents preceptius. Després, el prelat va visitar l’altar de les
Onze mil Verges, instituït feia poc per Bertran Torroella. N’era beneficiat el clergue Berenguer
Torroella, absent. Els ornaments els assumia la mateixa església. Seguidament el prelat va visitar
l’altar de Sant Climent i Santa Cecília, que obtenia el prevere Martí Riber, resident. Va mostrar
per aquest darrer la col·lació i l’inventari el discret Francesc Torner, el qual va afirmar, d’altra
banda, que el capbreu es trobava al llibre de la Comunitat. L’altar estava bé en mantells i
disposava de calze d’argent, de missal i de vestit blanc. Disposava d’una caixa per desar els
ornaments, que eren propis del benefici.
Església de Sant Bartomeu
Després de visitar l’església del convent de la Serra, el prelat es dirigí a inspeccionar l’església
de Sant Bartomeu, situada a l’exterior de Montblanc, l’administració de la qual en tenien cura
els cònsols de la vila; els ornaments es trobaven a l’hospital, estava en bon estat.
N’eren beneficiats: el prevere Pere Coloma, absent (el qual fou citat a la cúria), i el prevere
Joan Arrosti, va ensenyar la col·lació i l’inventari en forma pública. Pel que fa al capbreu al·legà
que estava enregistrat en el llibre de la Comunitat de Preveres
Tot seguit el prelat visità l’altar de Sant Bernat i la Santa Creu, del qual era beneficiat el
prevere Gabriel Bordell, present. Es trobava ben proveït en mantells i disposava d’un calze
d’argent, missal i vestit.
Després va visitar l’altar de Sant Sadurní, del qual era beneficiat el prevere Joan Cabestany,
absent. Valia trenta sous. Un altre beneficiat era el prevere Bartomeu Quer, resident. Va ensenyar
la col·lació i l’inventari.
Finalment, el visitador féu la següent valoració d’aquesta església: el temple no necessitava
cap reparació, i la seva construcció era ferma.
Església de Santa Tecla
A continuació, el prelat inspeccionà la capella de Santa Tecla, que es trobava situada dins
la vila, i va trobar l’altar ben proveït de mantells i corporals, de calze d’argent, vestits i missal.
Hi era beneficiat el clergue Antoni Segarró, absent. Hi havia una llàntia que no cremava i que
estava sota responsabilitat del beneficiat.
Església de Santa Maria del Miracle
Seguidament el prelat i la seva comitiva es dirigiren a inspeccionar l’església de Santa Maria
del Miracle, de l’orde de la Mercè, situada fora les muralles, i l’altar principal de la dita església,
sota invocació de Santa Maria. Estava suficientment  proveït de mantells, corporals, calze d’argent,
missal i vestits. S’hi trobava un altre altar sota invocació de Santa Margarida, del qual era
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beneficiat el prevere Antoni Jordà, present i resident. Es trobava mal proveït. El prelat va manar
que es fes la coriàcia i un mantell dins d’un any, sota pena de 50 sous. El prevere va ensenyar
l’inventari, i a l’anterior visita ja fou feta fe de la col·lació i possessió. Hi havia un altre altar
dedicat a Sant Eloi, del qual en tenien cura els fusters de la vila.
Interior de l’església del convemt de Santa Maria del Miracle.
de Montblanc
(Foto: Francesc Albín Collet).
Façana de la capella de Santa Tecla al carrer del mateix nom de
Montblanc
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Església de Santa Maria Magdalena
Finalment, el prelat va visitar l’església de Santa Maria Magdalena, de la qual n’era beneficiat
el prevere Bernat Agramunt, resident. Valia en rendes onze lliures carregades a la universitat
de la ciutat de Tortosa. El beneficiat va ensenyar la col·lació i l’inventari. El capbreu estava
enregistrat en el llibre de la Comunitat. L’altar estava ben proveït de mantells i corporals i
disposava d’un calze d’argent i dels vestits. Hi havia també un presbiterat fundat per en Font,
que servia Pere Ferrer. Disposava de missal i tenia un calze que pertanyia a la casa de l’Hospital.
També va visitar l’altar de Sant Vicenç, en el qual la Confraria dels Pobres hi feia celebrar i
el tenia ben proveït.
Seguí la inspecció a l’altar de Sant Salvador,  del qual era beneficiat el prevere Antoni Darderic,
resident. Aquest va ensenyar la col·lació; no disposava d’inventari en forma. Disposava de dos
vestits. Es trobava ben proveït en mantells, corporals i en els altres ornaments necessaris. Hi
mancava, però, el calze, que semblava que l’anterior titular es va vendre. El judici del visitador
fou que l’església en general es trobava en bon estat. I afegí que hi havia un hospital sota
responsabilitat i administració de la vila que tenia unes rendes aproximades de nou lliures i que
disposava de set llits de poc valor.
L’estat de les persones
Les obligacions del visitador no se cenyien només a les coses, sinó que havia d’inspeccionar
també l’estat de les persones. Per això, el dia següent, 23 de febrer de 1450, el prelat inicià
els interrogatoris de les persones, començant pel prevere Joan Fuster, beneficiat a l’església
de Montblanc. Un dels temes principals que plantejava en aquell moment la Comunitat de preveres
de la vila era el fet que el fills de Montblanc havien estat l’any anterior apartats de l’administració
de la Comunitat. El visitador va interrogar en aquest sentit el motiu que havia determinat aquesta
disposició. L’esmentat testimoni va al·legar que el culpable havia estat el degà Antoni Saurí qui
va obligar a assumir les despeses d’aquesta institució entre tots els seus membres. També que
el degà no volgué que regís la comunitat un tal Francesc Torner.
Un altre testimoni que fou interrogat sobre el mateix assumpte fou el prevere montblanquí
Bernat Agramunt, el qual manifestà que la disposició l’havia pres el degà.
Pere Trullol, un altre prevere de la vila de Montblanc, fou interrogat sobre l’esmentat tema,
mantenint la mateixa opinió.
El dimarts, 24 de febrer, el prelat continuà l’interrogatori dels preveres montblanquins amb
Joan Manresa. Aquest va manifestar simplement que era veritat que els fills de la vila havien
estat apartats del regiment de la Comunitat.
La visita restà suspesa fins al dia primer de març, en què el prelat continuà l’interrogatori
inquirint els laics de la vila Gabriel de Bordell, jurista, i Joan Grinyó, cònsols, Asimadó Trullols,
lloctinent de veguer i Joan Torner, tots prohoms de Montblanc, els quals, després del jurament
acostumat, varen expressar-se a les preguntes del qüestionari de la forma següent:
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 Primer, van manifestar que no estaven contents dels vicaris de la parròquia, especialment
de mossèn Jordà, ja que tenia tantes dificultats en parlar, que no se l’entenia quan administrava
els sagraments als parroquians. Així mateix, es queixaren també de l’escolà, perquè no tocava
bé les hores ni tampoc era l’honest que havia de ser. En tots aquests aspectes els declarants
demanaven al prelat que preveiés del remei oportú.
També es varen queixar dels vicaris perquè no tenien ben posats els escandalls a l’església
abans de les misses i els altres oficis.
Els interrogats varen declarar també que havien sentit dir que mossèn Joan Redon anava
de nit armat per la vila, acompanyat del seu escolà, a la «recerca de dones». Desconeixem
el sentit de l’expressió.
Després d’aquests aspectes tocant a l’administració de l’església els prohoms montblanquins
citat a declarar continuaren aportant informació sobre la moralitat dels eclesiàstics. Manifestaren
primer que el rector de la Guàrdia dels Prats era difamat d’una monja anomenada Nolera. També
que mossèn Joan Redon era difamat d’una dona anomenada na Sorita. Per últim, varen declarar
que havien vist com ballaven mossèn Trullols i altres capellans a la festa del Corpus Christi,
per bé que els cònsols de la vila havien obtingut prèviament de l’arquebisbe l’autorització perquè
ho poguessin fer.
La visita de gener de 1485.
L’acta de la darrera visita pastoral de l’època medieval de Montblanc enregistra la que es
va iniciar l’onze de gener de 1485 i va acabar el dia divuit del mateix mes. Des del punt de
vista del seu contingut  és la que dóna més informació sobre les coses i sobretot sobre les
persones.
El visitador delegat de l’arquebisbe era el vicari episcopal Joan Ferrer de Busquets, qui anava
acompanyat del notari Joan Comes.
Ambdós van arribar a Montblanc procedents de Vilaverd, on havia fet la visita el dilluns anterior,
deu de gener. Van romandre a la capital del deganat fins el dia dinou, quan el vicari episcopal
féu la visita a la Guàrdia dels Prats, i el dia següent, 21 de gener, a Barberà de la Conca.
Església de Santa Maria
Començà la visita a Montblanc per l’església de Santa Maria. Després de l’oració acostumada,
inspeccionà el sagrari, on es trobava el Cos de Jesucrist guardat en una custòdia d’argent, sense
clau ni corporals, de forma no decent. Motiu pel qual el vicari episcopal va manar que es fes
una nova capsa amb pany i clau per guardar amb decència  la Sagrada Forma, abans de la
propera Pasqua, sota pena d’excomunió.
El prelat va visitar també els sants olis que es trobaven en un lloc segur, però sense clau
i pany. Va manar que hi fossin posades claus abans de Carnestoltes, sota pena d’excomunió.
1.- L’altar principal, dedicat a Santa Maria, era de pedra i tenia la corresponent ara. Els
corporals estaven nets i polits. Disposava de pali, però no tenia canelobres.
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Després inspeccionà els llibres, és a dir, l’ordinari, l’evangeliari, l’epistolari i la resta de llibres
necessaris a la dita església, els quals estaven tots en bon estat; hi havia, a més, dos missals,
un de sumptuós i un altre de suficient.
Va visitar també les fonts baptismals, que va trobar en bon estat i tancades amb pany i clau.
L’església, en general, estava bé i disposava d’una custòdia d’argent, de calzes i patenes
i altres joies d’argent, també de vestits, capes i dels ornaments necessaris.
El rector era Bernat Carnicer, prevere, present i resident; tenia un vicari, el prevere Antoni
Rosanes. Disposava de llicència. El rector va ensenyar la butlla, donada pel Papa, i la cura
d’ànimes, concedida per l’arquebisbe. Va mostrar també la possessió i l’inventari. Mancava, però,
el capbreu autèntic. Li fou manat al rector que no admetés els seus vicaris i ajudants preveres
a confessar sense la llicència escrita del vicari episcopal.
L’altar major tenia diversos beneficis, un dels quals el de l’Assumpció de Santa Maria, que
obtenia el  prevere Gabriel Bordell, present i resident. Un altre beneficiat era el prevere Joan
Redon, absent, que fruïa del benefici de Sant Benet. El servien per ell Jaume Nicolau i Vicenç
Calanda. Se’ls demanà que ensenyessin les llicències. En una visita anterior l’esmentat Redon
ja va ensenyar el calze, el missal i els vestits, així com la resta d’ornaments necessaris. Mossèn
Redon fou citat a Tarragona perquè donés raó del dit benefici. Un altre benefici era el dels Sants
Simó i Tadeu, del qual era titular el clergue Torroja, absent. El servia, però, Pere Vilar. Se li
demanà que mostrés la llicència. Del benefici sota invocació de la Concepció de la Mare de
Déu era titular el clergue Gabriel Albiol, absent. El servia Vicenç Talavera. Se li demanà que
ensenyés la llicència.
Un altre beneficiat era Gabriel Ramon Alanyà, que servia el benefici d’Espanyol. Va ensenyar
la col·lació, la possessió i l’inventari. No disposava del capbreu perquè, segons va manifestar,
no tenia cap censal.
2.- Seguidament el vicari episcopal va visitar la capella i altar de Santa Agnès i Eulàlia, dels
quals era beneficiat el clergue Joan Llorac; el servia, però, el prevere Pere Torres. El visitador
va manar que dins vuit dies presentés la col·lació, sota pena d’excomunió. L’altar estava bé
de mantells i coriàcia i tenia pali. Però no disposava de corporals, motiu pel qual el visitador
va manar que es fessin abans de Carnestoltes, sota pena de vint sous. La mensa principal era
de pedra i tenia l’ara consagrada.
3.- Després va visitar la capella del Sant Esperit, de la qual era beneficiat el clergue Joan
de Llorac, absent. La servia Pere Torres. Se li reclamà la presentació de la col·lació dins
de vuit dies, sota pena d’excomunió. L’altre beneficiat era Pere Llor, de Tarragona, absent.
El servia Antoni Agustí. Tenia llicència. Un altre beneficiat era el clergue Francesc Joan Mallol;
servia per aquest Bartomeu Capafonts. L’altar havia de tenir tres mantells, que el visitador
va manar fer abans de les properes Carnestoltes, sota pena de cinquanta sous. Com que
tampoc disposava de corporals es va manar fer-los en l’esmentat temps i sota la mateixa
pena. La taula principal era de fusta i tenia ara consagrada. Mostrà la procuració de mossèn
Llor i el calze d’argent amb la seva patena, amb les armes dels Anglesola, els corporals amb
teixit de seda de brocat, un vestit complet i altres teixits de seda. També va mostrar un pali
de carmesí de brocat.
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El dijous, dia tretze del mes de gener, l’esmentat Joan Ferrer de Busquets, vicari i visitador,
atès que estava al llit per una indisposició que no li permetia dur a terme la visita, delegà en
el prevere Pere Calaf, degà de Montblanc, la seva continuació.
4.- El delegat començà la seva tasca per la capella i altar de Sant Felip i Sant Jaume, en
el qual eren beneficiats el prevere Francesc Torner, resident, el qual va mostrar la col·lació,
la possessió i l’inventari. Mancava, però, el capbreu. L’altar estava ben proveït de mantells  i
disposava de coriàcia, corporals, calze d’argent amb la seva patena, de dos vestits i un camis
i dels altres ornaments necessaris. Un altre beneficiat era el capellà Roger Nicolau, present i
resident. La taula principal era de pedra i disposava d’ara consagrada.
5.- Seguidament el degà va visitar la capella i altar de Sant Bernat i Sant Bernabé, del qual
era beneficiat Joan Segrià, absent; el servia Pere Vilar. Un altre beneficiat era el clergue Francesc
Alanyà; el servia per aquest Jaume Nicolau. El visitador va manar que dins d’un mes els esmentats
beneficiats i el seu procurador i el col·lector dels fruits ensenyessin la col·lació, sota pena
d’excomunió. L’altar disposava de tres mantells. El degà va manar fer-ne dos més i també fer
una coriàcia abans de Pasqua, sota pena de cinquanta sous. La taula principal era de pedra
i disposava de l’ara consagrada, tot i que constava de tres pedres enganxades, raó per la qual
va manar fer-ne una de nova abans de Pasqua, sota la mateixa pena. El pali estava fet malbé
en part, i per això es va manar refer-lo dins  l’esmentat temps i pena. A l’anterior visita hi constava
en aquesta capella un calze que en aquesta no fou trobat, motiu pel qual el degà va manar
que se n’elaborés un de nou, juntament amb la seva patena, abans de la propera festa de Sant
Joan de juny, sota pena de vint lliures. Disposava d’un missal en bon estat.
A la tarda, el mestre Bartomeu Fuster, com a procurador de Joan Segrià, beneficiat de Sant
Bernat, va ensenyar l’esmentat calze d’argent i la seva patena. Amb tot, el peu del dit calze
estava trencat i calia reparar-lo, tal com va manar el visitador, posant com a termini el proper
Sant Joan de juny, sota pena de deu lliures.
Després va visitar l’altar de Sant Pere, del qual era beneficiat el clergue Francesc Salgueda;
el servia el prevere Francesc Torrella. El beneficiat va ensenyar la col·lació, la possessió i
l’inventari en forma pública. Hi mancava, però, el capbreu. L’altar estava ben proveït de mantells;
la coriàcia estava feta malbé en part, motiu pel qual va manar que es refés abans de Pasqua,
sota pena de cinquanta sous. Disposava de pali. La taula principal era de pedra i tenia l’ara
consagrada, però no enganxada. Hi havia, a més, un calze d’argent, amb la seva patena, un
missal i un vestit complet. Tenia també un pali de vellut de carmesí. Disposava també d’un altre
vestit amb casulla de seda i de tres coixins.
Seguidament el delegat va visitar l’altar de Tots Sants, del qual era beneficiat el clergue Jaume
Conesa. El servia, però, Joan Oller. Un altre beneficiat era Vicent Veguer, absent. El servia,
tanmateix, Pere Vilar. Aquest altar disposava de missal, mantells, coriàcia, pali i corporals. La
taula principal era de pedra i tenia l’ara consagrada. Estava proveït de calze d’argent amb la
seva patena, de vestits amb els seus ornaments necessaris. Tenia també quatre coixins de seda.
El visitador tot seguit inspeccionà l’altar dels Sants Martí i Protasi, del qual era beneficiat
el prevere Gabriel de Bordell, present i resident. Aquest va ensenyar la col·lació, la possessió
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i l’inventari, però no disposava del capbreu autèntic. Tenia calze d’argent amb la seva patena,
missal i un vestit complet. Estava ben proveït de mantells, corporals i palis; li mancava, però,
la coriàcia, la qual fou manat que fos feta abans de la festa de Pasqua, sota pena de cinquanta
sous. La taula principal era de pedra. Tenia fixada una ara consagrada.
6.- Després va visitar la capella i l’altar de Sant Pere màrtir, del qual era beneficiat el prevere
Gabriel Bover, absent; hi servia Pere Vilar. Un altre beneficiat era Joan Contijoc. Va ensenyar
la col·lació i la possessió; mancava l’inventari i el capbreu. L’altar estava ben proveït de mantells,
corporals i pali. El degà va manar, però, que es confegís la coriàcia abans de la Pasqua, sota
pena de cinquanta sous. La taula principal era de pedra i disposava d’ara consagrada, la qual,
atès que estava malmesa, el visitador manà que fos feta de nou abans de Pasqua, sota pena
de cinquanta sous. A la visita anterior el beneficiat va mostrar al prelat un calze d’argent que
actualment mancava. El degà va manar a l’esmentat Contijoc que abans de mig any fes fer
un nou calze amb patena, sota pena de vint lliures. El beneficiat va mostrar un missal i un vestit
complet.
Andreu Fernós, procurador del prevere Gabriel Bover, beneficiat de Sant Pere màrtir mostrà
el calze d’argent amb la seva patena pertanyent a l’esmentat benefici. Amb tot, com que el dit
calze tenia plom al peu i la copa estava torta, el visitador va manar que el plom fos tret i que
fos reparat bé abans de la festa de Sant Joan de juny, sota pena de deu lliures.
7.- Després el degà va visitar la capella i altar de l’Assumpció de la Mare de Déu, en el
qual hi havia els següents beneficiats: el prevere Joan Contijoc, present i resident, el qual va
ensenyar la col·lació, la possessió i l’inventari, si bé havia de confeccionar el capbreu, ja que
no en disposava. El  prevere Pere Calaf, degà, present i resident, va mostrar la col·lació, la
possessió, l’inventari i el capbreu. Un altre beneficiat era Jaume Riber, titular del benefici del
Sants Innocents, instituït per Pere Riber; el beneficiat estava present i era resident. Un altre
beneficiat en la dita capella era Ricard de Mitjavila, titular del benefici de l’Assumpció; estava
absent i, per això, el servia Antoni Agustí. Jaume Riber, beneficiat, va mostrar la col·lació, la
possessió i l’inventari, mancava, però, el capbreu. Un altre benefici en la dita capella sota invocació
de Sant Guim estava vacant per mort d’un tal Gabriel i ningú el servia. L’altar, però, disposava
de mantells, li mancava la coriàcia i el pali. El delegat va manar reparar les deficiències abans
de Pasqua, sota pena de cent sous. La taula principal era de fusta i tenia l’ara trencada i no
consagrada. Pere Calaf va ensenyar el calze d’argent amb la patena, el vestit de seda amb
tot el seu forniment i dos camís i un missal mixt. Jaume Riber va ensenyar el calze d’argent
amb la patena, dos vestits, un missal mixt i un pali de seda de brodat antic. Joan Contijoc va
ensenyar un missal en bon estat i una casulla.
8.- El visitador tot seguit va inspeccionar la capella i l’altar de Santa Caterina, del qual era
beneficiat el clergue Joan Cases; el servia Bartomeu Capafonts. Hi havia un altre beneficiat,
el prevere Andreu Serra, absent; hi servia Pere Torres. Més endavant, Andreu Serra, el beneficiat,
va ensenyar la col·lació, la possessió i l’inventari. Mancava el capbreu. Aquest altar estava bé
quant a mantells, coriàcia, corporals i pali. La taula principal era de pedra; disposava d’una ara
consagrada enganxada. Tenia una imatge molt bella, disposava d’un calze d’argent i de missal
mixt; tenia els vestits de seda, amb pinyes d’or i disposava  de pali i de frontal del mateix teixit;
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també tenia una casulla de vellut blau amb el senyal d’un colom, i un pali i un frontal del mateix
teixit; tenia, a més, dues canadelles d’argent amb el senyal del colom al peu. Amb tot, mancava
una canadella. El visitador va manar a Bartomeu Capafonts de refer-la abans de la festa de
Sant Joan, sota pena de deu lliures. L’esmentat benefici disposava d’altres ornaments que es
trobaven a l’inventari. Un altre beneficiat era el prevere Andreu Serra, el qual va ensenyar el
calze d’argent amb la seva patena, els vestits, l’alba amb el seu forniment, un missal en bon
estat i una casulla.
9.- Després va visitar la capella i l’altar de l’Anunciació, del qual era beneficiat  Gabriel Bover,
absent; el servia Pere Torres.
 L’esmentat altar disposava de tres mantells dels quals un tenia desperfectes. El visitador
va manar fer tres mantells nous i una coriàcia abans de Pasqua, sota pena de cinquanta sous.
La taula principal era de fusta i tenia l’ara consagrada, però trencada, de manera que el prelat
va ordenar fer-la de nou abans de Pasqua, sota pena de cinquanta sous.
10.- Després es va visitar la capella i l’altar de Sant Nicolau, situat damunt la sagristia, del
qual era beneficiat el prevere Francesc Sanç,  present i resident.  Més tard va mostrar la col·lació,
la possessió i l’inventari autèntic, però hi mancava el capbreu. L’altar estava ben proveït de
mantells, però hi mancava la coriàcia, la qual el visitador va manar de fer abans de la propera
Pasqua, sota pena de cinquanta sous; tenia pali i corporals. La taula principal era de fusta;
disposava d’ara consagrada.  El beneficiat va ensenyar el calze d’argent amb la seva patena,
un missal en bon estat i un altre mixt; disposava de vestit.
11.- Després es va visitar la capella i l’altar de l’Esperança del Part, situats damunt de la
referida sagristia, dels quals era beneficiat el  prevere Pere Vergés, absent; el servia Joan Oller.
Va ensenyar el calze d’argent i la patena; tenia el peu trencat motiu pel qual el visitador va
manar que fos reparat abans de Pasqua, sota pena de deu lliures. Disposava de casulla; va
manar que es fes un camís abans de Pasqua, sota pena de cent sous. En una altra visita hi
constava un missal, que ara no hi era; per això es va manar de disposar-ne un abans de Pasqua,
sota pena de cent sous.
Església de Sant Miquel
El mateix dia, l’esmentat degà, Pere de Calaf, com a delegat del vicari general de la diòcesi,
va continuar la visita a l’església de Sant Miquel. Després de fer la preceptiva oració va supervisar
el cos de Jesús, que es trobava dipositat en un relicari de fusta daurat per dins i per fora, que
disposava de pany i clau. El va trobar decent.
Tot seguit es va visitar l’altar major, sota invocació de Sant Miquel. Estava ben proveït de
mantells, coriàcia, corporals i pali; la taula principal era de pedra i havia estat consagrada. N’eren
beneficiats un tal prevere Rafel, absent; el servia el prevere Pere Torres. Un altre beneficiat
era el clergue Joan Barceló. No feia ningú el servei, ja que en altre temps el feia Pere Calaf,
present. Era també beneficiat el prevere Bartomeu Fuster, present i resident; va ensenyar la
col·lació, la possessió i l’inventari; hi mancava, però,  el capbreu. N’era també beneficiat el prevere
Joan Redon, absent; el servia Galceran Nicolau. Va ensenyar el calze d’argent amb la patena,
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que tenia mossèn Joan Oller; un altre beneficiat era Bartomeu Capafonts, present i resident.
Va mostrar la col·lació i la possessió; mancava, però, l’inventari i el capbreu autèntic. Un altre
beneficiat era el  prevere Bernat Bellissén, absent. No s’hi feia cap servei. Va ensenyar la col·lació,
la possessió i l’inventari. No disposava, però, del capbreu. Se’l cità a Tarragona per donar raó
del que mancava.
El benefici de mossèn Redon, d’acord amb l’ordinació  del difunt mossèn Sanç, tenia l’obligació
d’il·luminar la llàntia del cor, de manera que sempre cremés; també es tenia l’obligació de disposar
de  vint-i-cinc ciris per a l’elevació del Cos de Crist, que actualment mancaven i que els preveres
havien d’assumir i tenir cura que cremessin a l’esmentat cor.
A l’esmentat altar hi havia un calze d’argent amb la seva patena, un missal, un evangeliari
i un epistolari, tot en bon estat, a més dels ornaments que s’exigeixen.
El benefici de mossèn Redon tenia les joies següents: un calze d’argent amb la seva patena
i un calze daurat amb la seva patena.
Hi havia un altre benefici instituït pel prevere Pere Marti, rector de Vallbona, sota la invocació
de Sant Miquel, es trobava vacant per la mort de mossèn Mariner.
Es deia que mossèn Redon tenia moltes joies del benefici en un cofre tancat i, fins i tot,
es deia que en el dit cofre hi havia joies d’altres  beneficis. I també es comentava que mossèn
Redon en tenia un altre  a l’església de Sant Miquel per a la celebració de misses, d’acord
amb l’ordinació de mossèn Saurí.
Després el visitador va examinar l’altar de Sant Fructuós, del qual era beneficiat el prevere
Jaume Tàrrega, absent. Per aquest el servia Vicent Talavera. Un altre beneficiat era Jaume Riber,
present i resident, el qual va presentar la col·lació, la possessió i l’inventari. Mancava, però,
el capbreu. Un altre benefici vagava per mort de mossèn Mariner, no s’hi feia cap servei. Tenia,
però, un calze d’argent amb la seva patena. L’altar disposa de mantells, però li mancava la
coriàcia i el pali. El visitador va manar que es confeccionessin abans de la propera Pasqua,
sota pena de deu lliures. La taula principal era de pedra i disposava d’ara consagrada. Tenia
un calze d’argent, un missal en bon estat i vestits amb els seus corresponents paraments.
Tot seguit es va visitar l’altar de Sant Andreu i Santa Fe, del qual era beneficiat el prevere
Bernat Ferrer, absent. No el servia ningú perquè no tenia cap renda. Van mostrar la col·lació
i la possessió. Mancava, però, l’inventari i el capbreu.
Un altre beneficiat era Joan Salvany, absent. El servia el prevere Vicenç Talavera. Aquest
va ensenyar l’inventari. Mancaven la col·lació, la possessió i el capbreu. Un altre beneficiat era
Joan Contijoc, el qual regia l’altar sota la invocació de Sant Cosme i Sant Damià. El mossèn
era present i resident. Va ensenyar la col·lació, la possessió i l’inventari. Mancava el capbreu.
Disposava d’un calze d’argent amb la seva patena.
A la visita anterior hi constava un vestit complet i un missal, ara no trobats. El visitador va
manar els esmentats beneficiats que fessin els vestits complets i hi disposessin d’un missal abans
de Pasqua, sota pena de vint lliures.
El prevere Gabriel Mariner, difunt, havia estat el beneficiat del benefici de Santa Fe, que,
per aquesta causa, el benefici està vacant. Es diu que té un calze d’argent amb la seva patena,
però hi havia una querella entre les monges de la Serra i els hereus de l’esmentat sacerdot.
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L’altar estava ben proveït de mantells, però no disposava de la coriàcia. El visitador va manar
que s’elaborés abans de Pasqua, sota l’anterior pena. Tenia corporals. La taula principal era
de guix, però, tenia l’ara de pedra i consagrada fixada.
Després es va visitar l’altar de Sant Tomàs, on hi eren beneficiats el prevere Roger Nicolau,
present i resident, el qual va ensenyar la col·lació, la possessió i l’inventari. Mancava el capbreu
autèntic. Un altre beneficiat era el prevere Joan Vinader, absent. Servia per aquest Joan Oller.
Un altre beneficiat era Gabriel Sesplana, present i resident, que va ensenyar la col·lació i la
possessió. Mancaven l’inventari i el capbreu autèntic. La taula principal era de pedra i estava
consagrada. Tenia tres mantells. El visitador va manar fer-ne dos més i col·locar-los abans de
la propera festa de Pasqua, sota pena de cent sous. Hi mancava, però, la coriàcia, que manà
fos feta dins el mateix termini i pena econòmica. Disposava d’un calze d’argent i dos missals
votius, dos vestits complets i d’altres ornaments, que eren comuns a tots els beneficiats. Mossèn
Sesplana va ensenyar el calze d’argent amb la seva patena.
El dimecres, dia dos de febrer de l’esmentat any, el discret Joan Viader, prevere, a la ciutat
de Tarragona, va dir i denunciar que ell tenia al calze d’argent amb la seva patena del seu
benefici de Sant Tomàs.
Es va visitar l’altar de Sant Joan, del qual era beneficiat el prevere Jaume Nicolau, present
i resident. Aquest va ensenyar la col·lació, la possessió i l’inventari en forma pública. Mancava
el capbreu. En aquest altar hi havia un altre benefici sota l’invocació de Sant Abdon i Sant Senen,
instituït  per Antoni Sauri, difunt, del qual era beneficiat el prevere Joan Sauri,  present i resident.
L’altar estava ben proveït de mantells, corporals i coriàcia. La taula principal estava consagrada.
L’esmentat Joan Sauri va ensenyar el calze d’argent amb la seva patena, els missals i els vestits.
Disposava de coriàcia. En aquest altar hi feia celebrar la Confraria de Sant Joan.
Després va visitar l’altar i el benefici del Corpus Christi, del qual era beneficiat el prevere
Vicenç Talavera, present i resident. L’esmentat Vicenç Talavera va ensenyar la col·lació, la possessió
i l’inventari. Mancava el capbreu. Un altre beneficiat era el clergue Joan Cabestany, No s’hi feia
cap servei «per amor de mossèn Sent Jordi». Aquest benefici estava sota invocació de Sants
Cosme i Damià. El discret prevere Roger Nicolau va ensenyar per l’esmentat Jaume Cabestany
la col·lació i la possessió; mancava però l’inventari. Estava ben proveït de mantells i disposava
de coriàcia i pali. La taula principal era de pedra i estava consagrada. En una altra visita es
va trobar que tenia un calze amb la seva patena, tot d’argent. Ara, però, no hi eren. Per aquest
motiu el visitador va manar fer un calze d’argent amb la seva patena abans de la propera festa
de Nadal sota pena de vint lliures. Tenia, a més, un missal i un pali de brodat.
2.-Tot seguit el prelat visità la capella i altar de Sant Jaume, dels quals era beneficiat el clergue
Pere Joan Roig, absent. El servia per aquest darrer el prevere Gabriel Nicolau.
Joan Roig, germà del beneficiciat, va ensenyar la col·lació; mancava, però, la possessió,
l’inventari i el capbreu.
L’altar estava ben proveït de tovalles, coriàcia i corporals. Mancava el pali. El visitador va
manar que es fes abans de Pasqua, sota pena de cinquanta sous. Tenia, a més, un calze d’argent
gran amb la seva patena de pes de disset onces i mitja, tot i que ara no s’havia trobat. El
visitador va manar a l’esmentat beneficiat que es fes el calze abans de la festa de Sant Joan,
sota pena de trenta lliures.
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3.- Es va visitar després la capella i altar dels Quatre Evangelistes, dels quals era beneficiat
el prevere Francesc Sanç, present i resident. Va ensenyar la col·lació, la possessió i l’inventari.
Mancava el capbreu. Hi havia un altre beneficiat, el clergue Pere Lluís d’Anglesola, el servia
per aquest el prevere Jaume Nicolau. L’altar es trobava ben proveït de tovalles, coriàcia i pali.
La taula principal era de pedra i disposava d’ara consagrada. Tenia el calze d’argent amb la
seva corresponent patena, missal i vestits i els altres ornaments necessaris
Un altre beneficiat era el clergue Pere Lluís d’Anglesola. El servia, però, el prevere Jaume
Nicolau. Disposava de mantells, coriàcia, corporals i pali. La taula principal era de pedra i estava
consagrada. Tenia, a més, un calze d’argent amb la seva patena, missal, vestits i els altres
ornaments necessaris. En l’inventari de les joies del benefici que obtenia Lluís d’Anglesola, fet
pel prevere Antoni Guàrdia, que fou beneficiat de l’esmentat benefici, hi havia enregistrat un
calze d’argent amb la seva patena de pes de més d’una marca, amb el peu daurat amb el
senyal de ginebre, i la patena també daurada; aquest inventari fou fet a Montblanc el nou de
desembre de 1463. Ara no s’havia trobat. El visitador manà al dit beneficiat de fer el calze amb
la patena d’argent abans de la festa de Sant Joan de juny, sota pena de deu lliures.
Tot seguit visità l’altar dels Quatre Doctors, del qual eren beneficiats el clergue Joan de Llorac,
pel qual servia el prevere Bartomeu Capafonts; es manà que ensenyés la col·lació abans de
vuit dies, sota pena d’excomunió; l’altre beneficiat era el clergue Ricard de Mitjavila. Servia per
ell el prevere Galceran Nicolau. L’altar estava ben proveït  tovalles, tot i que li mancava la coriàcia.
El prelat  manà de fer-la abans de Pasqua, sota pena de vint sous. Disposava d’un calze d’argent
i la patena. A l’anterior visita fou enregistrat que hi havia un missal, que ara no hi constava.
Es va manar fer-lo abans de Pasqua, sota pena de vint lliures. Disposava d’un vestit complet
i d’un pali.
4.- Tot seguit el prelat va visitar la capella i l’altar de Santa Quitèria, n’era beneficiat Roger
Nicolau, present i resident, el qual va ensenyar la col·lació, la possessió i l’inventari. Hi mancava,
però, el capbreu. Un altre beneficiat era Francesc Capella, absent. El servia per aquest Pere
Vilar. Un altre beneficiat era  Pere Torres,  present i resident, el qual va ensenyar la possessió
i l’inventari en la seva forma autèntica. Mancava, però, el capbreu autèntic. Un altre beneficiat
era Pere Vilar, present i resident, el qual va ensenyar la col·lació, la possessió i l’inventari en
pública forma. Mancava el capbreu. L’altar estava ben proveït de tovalles, corporals, coriàcia
i pali. Tenia un calze d’argent i patena. Disposava d’un missal, que era vell. Tenia els vestits
complets. Pere Torres el va dotar del calze d’argent amb la seva patena, de missal i de vestits.
A la visita anterior s’hi va constatar l’existència d’uns altres vestits, d’un missal i d’un calze
d’argent, dels quals ningú en va donar raó. El visitador va manar que s’analitzés el que havia
succeït.
Església de Santa Tecla
La comitiva s’encaminà després a l’església o capella de Santa Tecla, que es trobava dins
la vila, on hi havia un altar amb quatre tovalles, però, n’hi mancava una. El visitador va manar
que es fes la que mancava així com la coriàcia abans de Pasqua, sota pena de cent sous.
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Hi havia els corporals i el pali; la taula principal era de fusta i disposava d’ara consagrada. El
beneficiat era un tal Massot i el servia Pere Vilar. Tenia calze d’argent amb patena, vestits i
un missal vell. A l’anterior visita es ressenyà que hi havia una llàntia per il·luminar, però ara
no ho feia perquè no hi havia  el beneficiat. El prelat va manar que la llàntia tornés a cremar
abans de Carnestoltes, sota pena de cinquanta sous.
Aquesta església necessitava una gran reparació. El prelat va manar al dit beneficiat reparar-
la en les tres parts necessàries abans de Pasqua, sota pena de vint lliures.
Església de Sant Marçal
Després el prelat visità, els divendres, dia tretze de l’esmentat mes i any, l’església de Sant
Marçal, inspeccionant primer l’altar de Sant Jaume i Sant Marçal, del qual era beneficiat el prevere
Antoni Agustí, present i resident, el qual va ensenyar la col·lació, la possessió i l’inventari autèntic.
Mancava el capbreu. Un altre beneficiat era el prevere Bernat Prats, absent. El servia el prevere
Pere Vilar. Un altre beneficiat era Joan Oller, present i resident, el qual va ensenyar la col·lació,
la possessió i l’inventari autèntic. Mancava el capbreu. L’altar estava ben proveït de tovalles,
coriàcia i corporals, i disposava de dos palis. La taula principal era de pedra i estava consagrada.
Disposava de calze d’argent amb la seva patena, vestits complets, per bé que les mànigues
del camís estaven una mica fetes malbé. El prelat manà que es fessin novament abans de la
propera Pasqua, sota pena de 50 sous.
 Disposava, a més, el dit altar d’oficier, epistoler i evangelister. Els ornaments esmentats eren
comuns als altres beneficiats.
A la visita anterior s’hi va constatar que aquest altar tenia una llàntia que havia de cremar.
Actualment, però, no hi era. El prelat va manar posar la llàntia i que cremés abans de la propera
festa de Carnestoltes, sota pena de cent sous.
Després va visitar l’altar dels Sants Anna, Jordi i Ivó, en el qual hi havia de beneficiat el
prevere Francesc Torner, present i resident, el qual va ensenyar la col·lació, la dispensa, la
possessió i l’inventari; hi mancava, però, el capbreu. L’altre beneficiat era el clergue Joan Gomis,
absent. El servia Antoni Agustí. El prevere Roger Nicolau va ensenyar pel dit Joan Gomis la
col·lació, la possessió i l’inventari. Mancava el capbreu en forma pública. Estava bé en tovalles,
coriàcia, corporals i pali. La taula principal era de fusta i disposava de l’ara consagrada.
El prevere Roger Nicolau, procurador del referit Joan Gomis, va ensenyar el calze d’argent
amb la seva patena. També va ensenyar un missal vell. Igualment foren mostrats diversos vestits
amb tots els seus paraments. Francesc Torner va manifestar que el seu benefici disposava de
dues casulles, una de les quals de seda, i dos palis, un dels quals amb el senyal de moixons.
L’esmentat Joan Gomis tenia l’obligació de fer cremar una llàntia, que havia instaurat Pere
Berguedà, que fou beneficiat de Santa Anna;  el visitador va manar que fos confeccionada abans
de la propera festa de Carnestoltes, sota la pena de cent sous.
Després va visitar l’altar de la Santa Trinitat, del qual era beneficiat el prevere Albert de Barberà,
canonge de Tarassona. L’altar estava ben proveït de estovalles, coriàcia i corporals i disposava
de dos palis. La taula principal era de pedra i tenia l’ara consagrada.
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En la visita anterior hi constava un calze que no es va trobar. El visitador va manar confeccionar-
ne un de nou d’argent amb la seva patena abans de la festa de Sant Joan de juny, sota la
pena de vint sous. Disposava d’un missal vell i de vestits, però, hi mancaven el camís i el cíngol.
Es va manar fer-los abans de Pasqua, sota pena de cent sous. Atès, però, que Joan Reig,
de Montblanc, tenia segrestades les rendes del dit Barberà, el visitador va manar que l’esmentat
Joan fes confeccionar el calze, sota pena d’excomunió.
A l’església li mancava clausura en una arcada. Es va manar tancar la dita arcada abans
de la festa de Sant Joan, sota pena d’excomunió. Així mateix, es manà reparar la teulada en
aquelles parts que calien.
Església del monestir de Santa Maria de la Serra
A l’església de Santa Maria de la Serra s’inspeccionaren els altars següents:
Primer, l’altar major sota invocació de Santa Maria, tots els ornaments del qual proveïa al
monestir.
Estava ben dotat de tovalles, coriàcia, corporals i pali. La taula principal era de pedra i estava
consagrada. N’era beneficiat un tal Munyós, absent; hi servia per aquest Pere Torres.
Després es va visitar l’altar de Santa Clara, en el qual hi era beneficiat el prevere Bartomeu
Casals, absent; servia per aquest el prevere Pere Torres. Estava bé en tot, proveïa els ornaments
el mateix monestir.
A continuació el prelat va visitar l’altar de Santa Llúcia, del qual n’era beneficiat el prevere
Francesc Jorba, absent. No s’hi feia cap servei perquè no disposava de rendes. L’altar tenia
quatre tovalles; però en mancava una. El prelat va manar fer la tovalla i la coriàcia d’aquí fins
a Pasqua, sota pena de cent sous.
Es visità també l’altar de la Santa Creu, del qual era beneficiat el prevere Bernat Mediona,
absent. El servia per aquest el prevere Francesc Torroella. El seu pare va ensenyar la col·lació,
la possessió i l’inventari; mancava, però, el capbreu. Disposava de tres tovalles; en mancaven
dues. El visitador va manar fer-les i col·locar, sota pena de cinquanta sous. Hi mancava la coriàcia
i els corporals. Havien de ser fet abans de Pasqua, sota pena de cinquanta sous. La taula principal
era de guix i disposava de l’ara consagrada.
Després es va visitar l’altar de les Onze mil Verges, en el qual era beneficiat Francesc Rausic,
absent. Servia per aquest Francesc Torroella. Es va ensenyar la col·lació, possessió i l’inventari
de les rendes. Mancava, però, el capbreu. La taula principal era de guix i disposava de l’ara
consagrada. Es proveïa dels ornaments de l’església.
A l’altar de Sant Climent i Santa Llúcia hi era beneficiat el clergue Jaume Marçal; hi servia
per aquest Galceran Nicolau. Estava ben proveït de tovalles, corporals i pali. Li mancava, però,
la coriàcia: El prelat va manar que fos feta abans de Pasqua, sota pena de vint sous. Es va
mostrat el calze d’argent amb la seva patena i els vestits complets. En l’altra visita s’anotà que
tenia un missal, el qual mancava. El visitador va manar confegir-lo d’ara a un any, sota pena
de deu lliures. La taula principal era de guix i disposava de l’ara consagrada.
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Església de Sant Bartomeu
A continuació el visitador es desplaçà a l’església de Sant Bartomeu, situada a les afores
de la dita vila de Montblanc.
I en primer lloc va visitar l’altar de Sant Bartomeu, l’administració del qual tenien els cònsols
de la dita vila; aquest tenien l’altar ben guarnit per bé que els ornaments els dipositaven a
l’hospital. L’altar disposava de tovalles i corporals. Mancava la coriàcia que el prelat manà
confeccionar abans de la propera Pasqua, sota pena d’excomunió. La taula principal era de pedra
i disposava d’ara consagrada. En aquest altar eren beneficiats Bernat Pere, prevere, resident
a Tarragona, el servia per aquest el prevere Vicent Talavera. L’altre beneficiat era el prevere
Miquel Bes, resident a Tarragona. El servia per aquest Jaume Nicolau. El visitador va manar
que mostrés la col·lació i que donés raó de tot el que mancava a la ciutat de Tarragona. Així
mateix, tenia el calze d’argent amb la patena, vestits i ornaments duplicats. La taula principal
era de pedra i disposava de l’ara consagrada enganxada.
Després  va visitar l’altar de Sant Bernat, del qual era beneficiat  el prevere Gabriel de Bordell,
present i resident. Va ensenyar la col·lació, la possessió i l’inventari, hi mancava, però, el capbreu.
Tenia un missal mixt. Ja a l’altra visita el dit prevere Pere Gabriel de Bordell, va manifestar
que no tenia ornaments, malgrat que en visites anteriors s’hi va trobar un calze d’argent i vestits.
Estava ben proveït de tovalles, corporals i pali. Hi mancava, però, la coriàcia. El prelat va
manar que fos feta abans de la festa de Sant Joan de juny, sota pena de cinquanta sous. La
taula principal era de fusta i disposava de l’ara consagrada.
El prelat va visitar després l’altar de Sant Sadurní, del qual era beneficiat el prevere Antoni
Miravall,  rector de Vinaixa, absent. El servia per aquest el prevere Pere Torres. Després d’uns
dies, mossèn Miravall va ensenyar la col·lació, la possessió i l’inventari. Hi mancava, però, el
capbreu.
L’altre beneficiat era el prevere Galceran Nicolau, resident, el qual va mostrar la col·lació,
la possessió i l’inventari. Hi mancava, però,  el capbreu. L’altar tenia quatre tovalles; en mancava
una que el prelat va manar de fer abans de Carnestoltes, sota pena de vint sous, la taula principal
era de guix i disposava d’ara consagrada.
A la visita anterior fou enregistrat que l’esmentat altar tenia un calze d’argent amb la patena
que no es va trobar. El visitador va manar confegir-los abans de mig any, sota pena de 22
lliures. Tenia els vestits complets per bé que s’havia de reparar el camís abans de Carnestoltes,
sota pena de vint sous.
Església de Santa Maria Magdalena
Després el prelat visità l’església de Santa Maria Magdalena, i en primer lloc l’altar major
dedicat a la titular Santa Maria Magdalena, del qual era beneficiat el clergue Joan de Montroig;
el servia per aquest el prevere Joan Oller. Andreu Daner va mostrar per Joan de Montroig la
col·lació, la possessió i l’inventari. Mancava, però, el capbreu. Estava ben proveït de tovalles
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i corporals. Hi mancava la coriàcia, que el prelat va manar fer abans de la festa de Sant Joan
de juny, sota pena de vint sous. El benefici disposava d’un calze d’argent amb la seva patena,
tot daurat i amb el senyal d’en Font. Tenia els vestits complets i un missal en bon estat. La
taula principal era de fusta i disposava de l’ara consagrada.
Hi havia un presbiterat sobre el qual la dona d’en Font es queixà de Bartomeu Capafonts,
qui l’havia de servir.
El prelat va inspeccionar també l’altar de Sant Vicenç, en el qual la Confraria dels Pobres
hi feia celebrar; estava ben proveït, per bé que hi mancaven dues tovalles, que el visitador manà
de confeccionar, així com la coriàcia, abans de Pasqua, sota pena d’excomunió. La taula principal
era de guix i disposava de l’ara consagrada enganxada.
Després el prelat visità l’altar de Sant Salvador, del qual era beneficiat el prevere Francesc
Trullols, present i resident, el qual va ensenyar la col·lació, la possessió i l’inventari. Mancava,
però, el capbreu autèntic. L’altar estava ben dotat en les tovalles, la coriàcia i el pali. La taula
principal  era de guix i disposava de l’ara consagrada. Aquest benefici tenia dos missals i dos
vestits complets.
En altres visites anteriors fou proveït que mossèn Darderic, beneficiat, tingués diligència per
tenir un calze d’argent amb la patena que el predecessor havia venut. En aquesta visita, però,
el beneficiat al·legà que el va litigar amb l’esmentat predecessor i els seus hereus per tal de
recuperar el calze i que litigà fins i tot amb Marius Anglesola, plets que implicaren una despesa
de més de 50 florins a la cúria del degà. Malgrat això, el procés encara no havia acabat. El
visitador va aconsellar una major deliberació sobre aquest tema.
Annex a l’església hi havia un hospital que administrava la vila.
Església de Santa Maria del Miracle
El prelat visità seguidament l’església de Santa Maria del Miracle, situada fora la vila; l’altar
major estava sota la invocació de Santa Maria. Ben proveït de  tovalles, corporals, calze, missal
i els altres objectes necessaris. L’església era de l’orde de Santa Maria de la Mercè de Captius.
L’honorable fra Joan Ferrer, comanador de la dita església, va protestar dient que el dit altar
no queia sota supervisió de l’arquebisbe de Tarragona. Per justificar les seves al·legacions va
mostrar un privilegi del Papa Nicolau V (1447-1455). El visitador, però, va continuar el seu comès.
Hi havia un altre altar dedicat a Santa Margarida, del qual era beneficiat el prevere Francesc
Fuster, absent. Es desconeixia, però, qui el servia. El prelat manà que fos indagat aquest
aspecte. L’altar no estava ben proveït de tovalles ja que n’hi mancaven dues, que el visitador
va manar fer abans de Pasqua. Aquest benefici tan sols tenia trenta sous en rendes.
Hi havia un altre altar dedicat a Sant Eloi, on els fusters quan volen hi fan celebrar.
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Visita de les cases propietat de les esglésies o beneficis
El visitador passà després a supervisar les cases o habitacles corresponents a les diverses
esglésies o beneficis. En primer lloc visità l’abadia de l’església major que va trobar en alguna
part arruïnada i en altres parts amenaçava ruïna, de manera que necessitava d’una gran reparació.
I atès que  Pere Calaf, prevere, degà de Montblanc, a requeriment del venerable Bernat Carnicer,
rector de l’església, per persones fidedignes i expertes va fer supervisar les obres necessàries
de l’abadia, segons el jurament fet, el prelat va manar que  fossin fetes abans de dos anys,
a comptar des del dia divuit de gener de 1485, sota pena de cinquanta lliures.
Tot seguit la comitiva va visitar la casa del benefici del Corpus Christi, del qual era beneficiat
el prevere Joan Redon i que necessitava reparació. Primer, calia fer obres a les graus, de guix
o de fusta, i també la coberta al damunt de les escales. En altres dos llocs s’havia d’adaptar.
També s’havia de refer una part de la cambra major amb bona argamassa i pedra i el trespol
en el sostre. La cuina, d’altra banda, estava enderrocada, de manera que s’ hi havien de fer
les reparacions adients. El prelat manà de fer totes aquestes obres abans de la propera festa
de Sant Joan de juny.
Es va visitar també la casa del benefici
de Sant Nicolau, que obtenia el prevere
Francesc Sanç. S’havien de fer les portes
d’una finestra de l’ingrés de la casa.
L’escala amenaçava ruïna. Es va manar
reparar-ho tot abans de la festa de Sant
Joan de juny, sota pena de deu lliures.
També sota l’escala de la casa hi havia
una altra escala de fusta o de guix que
calia reparar en el termini que acabava
per la Mare de Déu de setembre, sota
la mateixa pena.
Després ha visitat la casa del benefici
de Sant Fructuós, que obtenia Jaume
Riber. La casa, però, estava absolutament
enderrocada fins als fonaments, per raó
de les guerres passades, de manera que
la universitat de la vila va aprofitar els
enderrocs per a la muralla.
Tot seguit el prelat va visitar la casa
del benefici de Santa Quitèria, que
obtenia Pere Torres. Li havia passat el
mateix que la casa anterior, de manera
Portalada de la plebania vella, reaprofitada en construir-se
el Sindicat de Vinyaters l’any 1922
(Foto: Josep M. Carreras Vives).
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que la universitat va aprofitar els enderrocs per a la muralla.
També va visitar la casa del benefici dels Innocents, que obtenia Jaume Riber. Es trobava
en la mateixa situació que les anteriors i en les mateixes circumstàncies.
 Després va visitar la casa del benefici de Tots Sants, que obtenia Vicenç Beguer: li va passar
el mateix que les altres esmentades cases, situades al barri que antigament es deia «el carrer
dels capellans».
El visitador va continuar la visita a la casa del benefici de l’Esperança del Part de Santa
Maria, que obtenia el prevere Joan Contijoc. Trobà  desperfectes en el menjador, que va manar
reparar, així com una cambra i la cuina,  abans de Pasqua, mentre que les obres més importants
s’havien de concloure abans d’un any, sota pena de cinquanta lliures.
El prelat va visitar després la casa del benefici de Santa Maria de la Serra, que obtenia Bernat
Mediona, i que la dita universitat va permetre que caigués per raó de les guerres.
   El divendres catorze de gener de 1485, el vicari general de l’arquebisbe de Tarragona,
visitador de les esglésies de Montblanc, va ordenar col·locar un cartell a l’església major on
manava que es presentessin els beneficiats presents o absents, o els seus procuradors, o els
col·lectors de les rendes, perquè ensenyessin les col·lacions, les possessions, els inventaris i
els capbreus autèntics i en forma pública.
Interior de l’església de Santa Magdalena de Montblanc (Foto Francesc Albín Collet).
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Notes
 1.- Informació extreta del web de l’Arxiu Arxidiocesà de Tarragona.
 2.- Sobre les visites pastorals a monestirs podeu veure el cas de Santa Maria de Besalú a Marc SUREDA I JUBANY,
«Litúrgia i cultura en una canònica medieval catalana: un inventari de la biblioteca  de Santa Maria de Besalú
(1429)», Miscel·lània Litúrgica Catalana, (Barcelona), XX (2012), p. 311-314.
 3.- Destaquem en aquest  sentit els treballs  d’Ana ARRANZ GUZMÁN, «Las visitas pastorales a las parroquias
de la Corona de Castilla durante la Baja Edad Media. Un primer inventario de obispos visitadores», En la España
Medieval, 26 (2003), p. 295-339; Josep M. BAUCELLS I REIG, «Visitas pastorales siglos XIV-XV», Memoria
Ecclesiae, XV (1999), p. 165-294; Pere BENITO I MONTCLÚS, Les parròquies del Maresme a la Baixa Edat
Mitjana. Una aproximació des de les visites pastorals (1305-1447), Caixa d’Estalvis Laietana, Lleida, 1992; G.
DE ANDRÉS, «Actas de la visita al arcedianazgo de Madrid en 1427», Hispania Sacra, (Madrid), 77 (1986),
p. 153-246; José M. GALIANA FERRANDO, «La diócesis de Tortosa a través de la visita pastoral del obispo
Otón de Montcada (1428-1429)», Estudis Castellonencs, (Castelló de la Plana), 10 (2003-2005), p. 459-660;
Maria Teresa GARCIA EGEA,  La visita pastoral a la diócesis de Tortosa del obispo Paholac, 1314, Castelló,
Diputació de Castelló, 1993.
 4.- Remetem com a contingut d’un qüestionari el pertanyent al bisbe Sapera de Barcelona, confeccionat per Jaume
Marquilles i publicat per Lluís Monjas  Manso (Lluís MONJAS MANSO, «El qüestionari de visita pastoral de
Jaume Marquilles, 1414-1415», Arxiu de Testos Catalans Antics, (Barcelona), 17 (1998), p. 514-534; reeditat
a Lluís MONJAS MANSO, La reforma eclesiàstica i religiosa de la província eclesiàstica Tarraconense al llarg
de la Baixa Edat Mitjana a través dels qüestionaris de visita pastoral,  Barcelona, 2008, Fundació Noguera,
p. 177-204.
El cartell deia així: «De part del molt honorable mossèn Joan Ferrer de Busquets, batxiller
en decrets, canonge i cabiscol de la Seu i vicari general  en l’espiritual i temporal del Patriarca
d’ Alexandria i Arquebisbe de Tarragona, visitador delegat, mana als beneficiats de les esglésies
de Montblanc, tan presents com absents, i als seus procuradors o col·lectors de les rendes,
que d’ací a diumenge primer vinent siguin tinguts de mostrar al dit visitador les col·lacions, les
possessions de llurs beneficis, així com els inventaris i capbreus en forma autèntica, de les joies,
ornaments i rendes, sota pena de 20 lliures si en són renitents».
El prevere Antoni Cunillera, procurador fiscal de la cúria de l’arquebisbe, fou l’encarregat de
lliurar l’esmentat cartell a Antoni Rosanes, vicari de l’església de Montblanc, a les nou del matí,
en el cor dels preveres.
El dimarts, dia divuit de gener, el visitador va manar que es capbrevessin tots els beneficis
de les esglésies de la vila, sota pena de cent sous per a cada persona que no ho fes.
Aquestes són les informacions que les diverses visites del segle XV a les esglésies de Montblanc
enregistren sobre les coses que posseïen i que calia relacionar per assegurar-ne la seva conservació.
El control era ben necessari perquè, com s’ha pogut percebre, sovint es donava una certa
corrupció o si més no irresponsabilitat per part dels detentors dels beneficis eclesiàstics, ja sigui
no tenint prou cura dels objectes del seu benefici o simplement, venent o alienant els que tenien
més valor, com calzes, per treure’n un guany econòmic.
No s’acaben aquí les notícies que ofereixen aquestes fonts històriques. Manca encara enregistrar
el contingut relatiu a l’estat de les persones. Un aspecte que ens proporcionarà una informació
d’especial vàlua sobre la societat montblanquina de l’època, i especialment sobre la moralitat
de la baixa clerecia que habitava la vila així com també la decadència i degradació d’alguns
membres de la comunitat de religioses del convent de la Serra.
Tan aquests aspectes referits a l’estat de les persones així com el contingut de les visites
a les altres parròquies del deganat seran l’objecte de les properes col·laboracions.20
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 5.- Són especialment interessants en aquest sentit les aportacions de  Lluís MONJAS MANSO,  La reforma eclesiàstica
i religiosa de la província eclesiàstica Tarraconense al  llarg de la Baixa Edat Mitjana a través dels qüestionaris
de visita pastoral, Barcelona, 2008, Fundació Noguera.
 6.- José VIVES (Ed.), Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid, 1963, p. 86-87.
 7.- José VIVES (Ed.), Op. cit., p. 205.
 8.- Lluís MONJAS MANSO, La reforma eclesiàstica i religiosa de la província eclesiàstica Tarraconense al llarg
de la Baixa Edat Mitjana a través dels qüestionaris de visita pastoral, Barcelona, 2008, Fundació Noguera, p.
92. Sobre la influència d’aquest concili a les diòcesis catalanes vegeu Roser SABANÉS I FERNÁNDEZ, Els
concilis ilerdenses de la província eclesiàstica Tarraconenses a l’Edat Mitjana (546-1460), Barcelona, Fundació
Noguera, 2009, p.1162-233.
 9.- Lluís MONJAS MANSO, La reforma eclesiàstica i religiosa de la província eclesiàstica Tarraconense al llarg
de la Baixa Edat Mitjana a través dels qüestionaris de visita pastoral, Barcelona, 2008, Fundació Noguera, p.
92.
10.- Lluís MONJAS MANSO, Op. cit., p. 96.
11.- Lluís MONJAS MANSO, Op. cit., p. 99.
12.- Monjas enregistra una comunicació d’aquest tipus enviada pel bisbe de Barcelona Ponç de Gualba el 1304
als responsables de l’església de Sant Pere de les Puelles (Vide Lluís MONJAS MANSO, Op. cit., p. 99).
13.-Lluís MONJAS MANSO, Op. cit., p. 100.
14.-Lluís MONJAS MANSO, Op. cit., p. 97-98.
15.-Lluís MONJAS MANSO, Op. cit., p. 100
16.- Lluís MONJAS MANSO, Op. cit., p. 100-101.
17.- Lluís MONJAS MANSO, Op. cit., p.101-102.
18.- Anàlisis d’altres visites a poblacions de la circumscripció o de la diòcesi o de la província eclesiàstica Tarraconenses
es troben en els treballs de Josep M. GRAU PUJOL, «L’església de Rojals a la llum de les visites pastorals
(s. XVII-XVIII)», Espitllera, (Montblanc), 88, juny de 1994, p. 38-39; Josep M. GRAU PUJOL, «La parròquia
de Sarral a través de les visites pastorals: 1696-1927», El Baluard, 71 (setembre de 1994), p. 30-32;Christian
GUILLERÉ, «Les visites pastorales en Tarraconaise à la fin du Moyen Age ( XIVe-XVe s.). L’exemple du diocèse
de Gerone», Mélanges de la Casa de Velázquez, 19 (1983), p. 125-165; Josep M. MASNOU PRATDESABA,
La parròquia de Masnou a través de les visites pastorals (segles XVI-XIX), Ajuntament d’Aiguafreda, Aiguafreda,
1988; Lluís MONJAS MANSO, Les comunitats parroquials del Baix Llobregat a finals de l’Edat Mitjana A través
de les visites pastorals del patriarca Sapera, 1414-1425, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona,
2005; Lluís MONJAS MANSO, La reforma eclesiàstica i religiosa de la província eclesiàstica tarraconenses al
llarg de la Baixa Edat Mitjana a través dels qüestionaris de visita pastoral,  Fundació Noguera, Barcelona, 2008;
Lluís G. NUALART LABARTA, «Les visites pastorals de l’arquebisbe de Tarragona a Valls a la darreria del segle
XVIII», dins  Església i societat a la Catalunya del segle XVIII, III, Comunicacions, UNED, Cervera, 1990, p.371-
385; Eugeni PEREA SIMÓN,  Església i societat a l’arxidiòcesi de Tarragona durant el segle XVIII. Un estudi
a través de les visites pastorals,  Tarragona, Diputació de Tarragona, 2000; Eugeni PEREA SIMÓN, Advocacions
amb goigs a l’arquebisbat de Tarragona, Barcelona, 2007; Josep M. MARTÍ BONET, Visites pastorals a la diòcesi
de Barcelona (1303-1939). Context i índex, Barcelona, Arxiu Diocesà de Barcelona, 2015; Joaquim M. PUIGVERT
(ed.), Lluís MONJAS, Xavier SOLÀ, Eugeni PEREA, Les visites pastorals. Dels orígens medievals a l’època
contemporània,  Col·lecció Fonts, 3,  GIrona, 2003;Xavier SOLÀ COLOMER,  La reforma catòlica a la muntanya
catalana a través de les visites pastorals: elsbisbats de Girona i Vic (1587-1800), Tesi doctoral dirigida pel Dr.
Joaquim M. Puigvert Solà, Universitat de Girona, juny de 2005; Xavier SOLÀ COLOMER, «Les visites pastorals
a Catalunya durant l’època moderna: mètodes de control sobre la parròquia, el clergat i la població», Manuscrits,
(Bellaterra), 25 (2007), p. 187-209.
19.- Així es desprèn  de l’acta de la visita en el f. 99r.
20.- Aquest treball continuarà tractant els apartats i aspectes segúents:
1.- L’estat de les persones.
2.- Les visites a les altres parròquies del deganat.
3.- L’anàlisi del contingut de les visites.
4.- Conclusions.
